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E l Sr. González Besada ha fonmiiado, 
¡según imprime el diario La Mañana, las 
deelaraciones que copiamos: 
"...Lo que á Matera le pierde es su con-
«rieneia: el aportamiento á la política de una 
conciencia escrupulosa. Miaom posee esa vir-
tud, y por ella no poede ser acomodaticio. 
Las impurezas de la realidad, de que tanto 
ée habla, chocan con su fe, y por su fe no 
ge doblega á las realidades de la política. Yo 
declaro que nunca, ni aun en trances difíciles, 
be encontrado á Maura dispuesto, ni siquiera 
propenso, á sortear una dificultad con una 
habilidad." 
Mucho dice este párrafo en las líneas, 
pero entre ellas, entre líneas, sugiere har-
to más. 
íber: en las líneas se asegura que en 
España no se puede gobernar conforme á 
conciencia ni con conciencia; que el Po-
der aquí será siempre de los hábiles, y que 
las impurezas de la política chocan cons-
tantemente con la fe de los hombres que 
tienen ideales. 
Entre líneas se da por sentado que los 
que se han alejado del hasta ayer jefe de 
conservadores, que los que han recibido 
una herencia que Maura rechazó, que los 
que han admitido unas conexiones y con-
comitancias á que él puso el veto, y en-
trando en las colaboraciones por él ana-
tematizadas, esos ni creen en nada, ni re-
paran en habilidad más ó menos, ni... lle-
van á la gobernación una conciencia es-
crupulosa. No osamos nosotros definirlo 
así, pero así se desprende lógicamente de 
los conceptos atribuidos al Sr. Besada. 
Convenimos en que este segundo aspec-
to de las palabras de Besada, por él insos-
pechado tal vez, con ser tan grave, es ba-
ladí fn comparación del problema ético-
político que plantea el primer punto de 
vista, ó sea el sentido de las declaraciones. 
/.Será exacto que en nuestra Patria es-
torban la conciencia, la fe, la rectitud, la 
probidad, para gobernar? 
Angel Ganivet escribió en su Idearium, 
^an poco leído como lleno de enseñanza, 
que en España á los campeones de la mo-
ralidad en el gobierno y gestión de la co-
sa pública se les sigue con todo entusias-
mo, con exagerado entusiasmo y desafo-
rados radicalismos éticos... hasta cierto lí-
mite y punto; pero que luego... se les de-
ja solos, se les declara antipáticos y se 
les escarnece. 
Los ejemplos ¡ son tantos! Citemos uno 
reciente. E l Sr. Villanueva quiso supri-
mir el abuso de los dobles y triples suel-
dos del Estado y de la no asistencia á las 
oficinas. Al principio se recibió muy bien 
la equitativa disposición. Mas luego co-
menzaron á sentirse heridos los intereses 
creados y surgió en el público la protesta 
y la caída en la cuenta de que el entonces 
ministro de Fomento " tiene muy mal ge-
nio'". 
E l Sr. Villanueva. como todos, se cansó. 
De su intentada reforma no queda ¡na-
da,! Lo único que subsiste-es su fama de 
hombre atrabiliario... 
f, "¡esta es Castilla, que face á los 
homes y los desface!" 
Un tiempo se siguió á Maura, y aún á 
L a Cierva. Disposiciones de ambos rela-
tivas al descanso dominical, al cierre de 
las tabernas, á la legislación obrera, al 
adeeentamiento de las costumbres, á la 
rnpresión del fondo de reptiles, á la escru-
pulosidad en excluir el nepotismo, á la 
buena administración de los fondos públi-
cos, etc., etc.. fueron bien recibidas y ala-
badas hasta por los liberales, hasta por los 
jjepnWicanos y socialistas. E r a aforismo 
«a las últknas Cortes conservadoras que 
Azcárate, aún en las cuestiones secunda-
riaSu opinaba siempre como Maura. 
Mas empezaron á sufrir ciertos intere-
ses pmados... (¿quién no sabe á cuáles 
nos referimos?), y antes, mucho antes de 
¿joe k semana trágica diese pie para la 
eriminal injuria y calumnia de llamarlos 
esesinos, antes se eansó parte de España 
de seguirlos, y los Hamo prevaricadores 
m la adjudicación de la escuadra, y co-
srmeros é irresistibles porque no pasaban 
par la taberna libre, ni la navaja libre, 
m la exploteejón Hbre del obrero. 
Aboca se han cansado también los que 
«ón en Enero le hieieTon volver á la je-
fatura y... no comprendiendo su alteza de 
•nrre ni participando de su elevación mo-
ai, ¡le han dedarado loco!, una especie 
d* santi-loco ó leeo-dios, sí, que eso y no 
otra eoea sigmfiean los pobrísimas frases 
del Sr. Besada... 
^Cuanta pequenez!... 
¡Qué pena!... 
Y vamos á responder concretamente á 
la pregunta pavorosa que hacíamos 
arriba: 
Interrogábamos: ¿rSerá cierto que en 
nuestra Patria estorban la conciencia, la 
fe, la rectitud, para gobernar? 
¡S í ! ¡Estorban! 
Por ruda y desconsoladora que parezca 
la afirmación: ¡Estorban! 
Dado el retraimiento de la gran masa 
honrada y neutra, dada la política nega-
tiva ó débil é intermitentemente afirma-
tiva de las derechas, dada la desunión y 
aún la guerra civil perenne en que consu-
men sus fuerzas, en nuestra Patria el que 
gobierna tiene que hacerlo sólo con las iz-
quierdas, y sin contar con más factor que 
ellas. 
¡ Claro es que para gobernar con y para 
y ' á las izquierdas... estorba todo eso de 
que no ha querido prescindir el Sr. Mau-
ra, y por ello le felicitamos! 
¿Se decidirán, al fin, la masa neutra y 
las derechas á concluir con tan lamenta-
ble estado de cosas? 
Si no lo barren de una vez, culpa de 
ellas será. Tiempo es de que acabemos de 
esperarlo todo de los Gobiernos, y de juz-
gar cumplimos nuestras más elementales 
obligaciones sólo con censurarlos... 
CONTRA EL "HOME RULE" 
POK TELEGRAFO 
B E L F A S T 4. 
Entre los grandes financieros se ha acor-
dado mantener con toda severidad la no apli-
cación del ^Home rule" (autonomía económi-
ca), en Yolanda. 
En este acuerdo han entrado uno» seis mil 
hombres de negocios, que aparentan un capi-
tal aproximado de 100 millones de libras es-
terlinas. 
Como señal de su oposición han anuncia-
do que, á la menor tentativa para la im-
plantación del proyecto, se negarán en abso-
luto y enérgicamente, á pagar los impuestos 
que sobre ellos pesan. 
DE ELECCIONES 
POR TELEGRAFO 
Disiclpnclas entrp TÍJHOS partidos. Un escán-
dalo. Varios detenidos. Por el art. 29. 
BARCELONA 4. 18,10. 
Continúan los prcjwativos para la pró-
xima, lucha electoral, que va á sor más en-
conada de lo que se esperSfoa, pues ya han 
comenzado los órganos de los diversos parti-
dos á arremeter contra sus contrarios. 
El Correo Catalán ha iniciado una violen-
ta campaña contra la Ligarlos radicales, con-
h'a las derechas; los nacionalistas, contra los 
reformistas, y viceversa. 
Funcionan ya más de cincuenta oficinas 
electorales, además de los centros de cada 
partido. 
Esta noche se verificarán diez y seis re-
uniones electorales, á saber: siete los radica-
les, trss los nacionalistas, otras tres los jai-
mistaa. dos los regionalistas y una los conser-
vadores. 
Las disidencias surgidas en el seno de va-
nos partidos se agravan cada vez más. 
Sobre todo, se nota y se ha exteriorizado 
más esta disidencia en el campo radical y 
revolucionario. 
Bien claro se vio esta división en el mitin 
celebrado el domingo último en la Casa del 
Pueblo, durante el cual varios asistentes al 
acto arrojaron desde la galería centenares de 
impreso? protestando de la designación de al-
gunos candidatos. 
Anoche se verificó en la Casa del Pue-
blo del distrito quinto una Asamblea extra-
ordinaria para tratar de las elecciones de con-
cejales. 
Se entabló una discusión empeñadísima 
acerca de los nombres que figuran en la can-
didatura. 
Se presentó una proposición piÜSsndo que 
fueran todos borrados, pero no fué acepta-
da, y se retiraron del local los que la de-
fendían. 
La proposición iba especialmente contra el 
ex concejal Sr. Vila. íntimo amigo de Le-
rroux. que va incluido en la lista. 
Este candidato se presentó en el Centro, 
siendo recibido muy fríamente. 
Después, el Sr. Vila se retiró á visitar el 
Ateneo radical del mismo distrito. 
Mientras estaba en el local el Sr. Tila, se 
presentaron algunos individuos de la Casa 
del Pueblo, dando gritos de ¡ abajo Tila! 
Los individuos rompieron cristales y can-
didaturas pegadas en la pared, en las cuales 
figuraba el amigo de Leii'oux. 
La Policía tuvo que intervenir para ahu-
yentar á los alborotadores. 
Algunos de éstos, pertenecientes á la agru-
pación de los *'Jóvenes bárbaros", fueron de-
tenidos, habiendo sido puestos en libertad es-
ta tarde. 
También se reunió anoche la Juventud l i -
beral monárquica. 
La Junta directiva acordó declarar fraca-
sada la gestión del Directorio del partido, 
nombrado hace unos meses, y convocar para 
el día 16 de este mes una reunión de presi-
dientes de todos los círculos liberales de Bar-
celona, para elegir jefe único del partido. 
También existen hondas disidencias entre 
los nacionalistas republicanos, algunos de los 
cuales se han ofrecido al Sr. Lerroux. 
Además del Sr. Junoy. reformista, han 
retirado sus candidaturas el Sr. Tentura, ex 
concejal liberal monárquico; Ribalta, que apa-
recía entre los nacionalistas y algunos otros 
más. 
En 50 pueblos de esta provincia han sido 
nombrados 340 candidatos, por el art. 29. 
Se ha abierto una suscripción para soco-
rrer al Policía que resultó herido durante el 
mitin de las derechas. 
Las derechas. 
Los representantes de la coalición de las 
derechas se han reunido esta tarde para tra-
tar de las próximas elecciones. 
Precauciones. 
ele han adoptado severas precauciones con 
snotiTO del mitin de los obreros fabriles y la 
coüüarencia rueioiulLsU OÚe darán ^ 
« e TO? «re?. BñúÜtt y Cambó. 
S O B R E E L P R O G R A M A M Í N I M O 
LA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 
L o que supone p a r a los c a t ó l i c o s l a i m p l a n t a c i ó n de este 
sistema. Fe l ic i tac iones entusiastas. A d h e s i ó n d e l Sr . S e ñ a n t e . 
POE TELEGRAFO 
LA CORÜÑA 4. 20,40. 
De éxito enorme puede,calificarse la con-
ferencia dada esta tarde en el local de Juven-
tud Católica por el director de E L DEBATE. 
D. Angel Herrera y Oria, acerca de "La re-
presentación proporcional". 
La asistencia, numerosísima. 
Entre ella figuraban hombres de todos los 
partidos católicos. 
Comenzó el conferenciante exponiendo los 
inconvenientes morales y sociales del actual 
sistema electoral por distritos. 
Hizo ver el crasísimo error de dar al pue-
blo español, sin prepararle previamente, el 
sufragio universal. 
Relata el cómo se consigue una diputación 
en Cortes y la relación entre representantes 
y representados. 
So dice que los diputados no representan 
solamente á los electores que les otorgan su 
voto, sino á todos los electores de la nación. 
Esto, en la realidad, está muy lejos de ser 
así. 
Un aspirante á diputado no va al distrito 
y dice: En mi programa entra ó no entra 
la creación de una moderna escuadra, la re-
forma de la enseñanza, etc. 
Sino que se limita á ofrecer que él pro-
porcionará tal puente, tal carretera, tal pan-
tano, ofrecimientos todos particularísimos, lo-
cales, en los cuales para nada se mencionan los 
grandes problemas nacionales. 
Y ese diputado es elegido; y llega á las 
Cortes; y la necesidad de tener que cumplir-
las promesas hechas y atender las peticiones, 
familiares en gran parte, de sus electores, le 
obligan á ir de Ministerio en Ministerio, de 
dependencia en dependencia, rogando tal y 
cual cosa, sin poder procurarse tiempo para 
estudiar las cuestiones palpitantes, las necesi-
dades de la nación. 
Y su voto lo ofrece al Gobierno, al ministro 
que más favores le otorgue. 
Su papel no es más que de encargado de 
negocios particulares, agente en la corte de 
los asuntos de sus amigos, de aquéllos que 
le dieron su voto, no para resolver un pro-
blema transcendente, que abarque los intereses 
de todos los ciudadanos, sino para eonsegaii' 
el logro de aspiraciones y deseos particulares. 
Con el sistema de "La representación pro-
porcional" se evitaría este gravísimo incon-
veniente, y sería una verdad palmaria que el 
diputado en Cortes, representante es de toda 
la nación y no de tales ó cuales señores. 
Expone detalladamente las etapas de la le-
gislación electoral belga de 189o á 1899. 
Las minorías resultaban favorecidas, por 
el antiguo sistema. 
Las reclamaciones en el Parlamento de l i -
berales, socialistas y algunos católicos pidien-
do la representación proporcional ocasiona-
ron crisis á algunos ministerios católicos. 
El Gabinete Taeyer presentó, en 1899. un 
proyecto fundado en el sistema D'Houdt, que 
favorece, como es natural, á las mayorías, te-
niendo así cada partido su representación 
proporcional. 
El proyecto fué aprobado, y desde enton-
ces rige en Bélgica. 
Explica con numerosos ejemplos la sabi-
duría de este sistema. 
Cada elector elige candidato dentro de la 
lista de su respectivo partido. 
El procedimiento resuelve matemáticamente 
la unión de los católicos españoles, sin per-
juicios de ninguna clase para los partidos 
constituidos. 
Demuestra con números cómo La Coruña ob-
tendría, como mínimum, dos diputados cató-
licos al igual que otras provincias. 
Los asistentes de los distintos partidos 
aplaudieron repetidas veces al orador, reco-
nociendo todos la bondad del sistema objeto 
de la conferencia, y las ventajas que repor-
taría su implantación á la causa católica. 
El entusiasipo ha sido indescriptible. 
Entre las adhesiones que recibió la Federa-
ción de las J. C. de Galicia, figura la siguien-
te, del jefe de la minoría integrista del Con-
greso. D. Manuel Señante: 
"Deseándoles alientos para trabajar por 
restauración católica tradicional España, fe-
licitóles." 
Mañana, y á pedeión de los católicos co-
ruñeses, dará una nueva conferencia el señor 
Herrera á las Juventudes. 
Versará acerca de " E l espíritu del propa-
gandista". 
E l aviador Tixier. 
GERONA 4. 
Esta mañana ha hecho vuelos magníficos 
^1 aviador Tixier. 
El público ovacionó al arriesgado aviador, 
y mañana será obsequiado con un banquete. 
De arribada. Dos ahogados. 
CORUÑA 4. 22,10. 
Ha entrado en este puerto, de arribada 
forzosa, el "Obrescon". 
E l barco fué sorprendido por un furioso 
temporal que le puso en peligro inminente 
de zozobrar. Dos tripulantes perecieron 
ahogados. 
El padre de Sánchez. 
CORUÑA 4. 
Esta mañana, y con toda clase de reser-
vas, se le ha comunicado al padre del ex 
capitán Sánchez, la noticia de la ejecución 
de su hijo. 
Al saberlo, rompió á llorar desconsolada-
mente, y en seguida, pidió confesar y co-
mulgar, aplicándolo por el eterno descanso 
de su hijo. 
CAÜSERÍE PARISIEN 
¡Y LA VÍCTIMA 
ES 





TELEGRÁFICO D E I T A L I A 
Constitución de la Cámara. Ayuntamientos 
que dimiten. 
ROMA 4. 
El resultado de las elecciones acusa la 
siguiente composición de la Cámara: 
Moderados, 248. Antes eran 322. 
Clericales, 30. Antes, 19. 
Constitucionales demócratas, 5 7. Antes 
eran 59. 
Radicales, 65. Antes, 49. 
Republicanos, 17. Antes, 21.' 
Socialistas unificados. 52. Antes, 26. 
Socialistas reformistas, 19. Antes, 11. 
Independientes, 6. Antes, 1. . 
Indefinidos, 6. 
Falta la filiación política de siete diputa-
dos, que no alterará esencialmente el resul-
tado anterior. 
Como consecuencia de las elecciones, di-
mitirán en pleno las municipalidades de 
Roma. Milán, Ñápeles y Florencia. 
CHOQUE DE TRENES 
POR TELEGRAFO 
MUERTOS V HERIDOS 
PARIS 4. 23.15. 
Por noticias telegráficas llegadas de Me-
lún se ha sabido un grave accidente ferro-
viario, ocurrido en aquella línea, y á unos 
cincuenta metros de la estación, á conse-
cuencia del cual hay que lamentar varios 
muertos y heridos. 
He aquí detalles de la catástrofe. 
El tren rápido de París marchaba á gran 
velocidad, cuando ai llegar ya cerca de la 
estación el correo, que marchaba en direc-
ción opuesta y por la misma vía, chocó vio-
lentamente. 
El encontronazo fué verdaderamente bru-
tal; las locomotoras de ambos trenes que-
daron empotradas. Los vagones cayeron he-
chos astillas. 
Algunos, al romperse las cadenas de los 
topes, siguieron su marcha, hasta que se 
detuvieron á alguna distancia. 
El espectáculo que ofrecían los dos trenes 
era aterrador. Del montón de escombros 
sólo podían verse las moles de hierro de las 
locomotoras. 
Gritos angustiosos de dolor y de auxilio 
salían de todas partes. 
Inmediatamente organizóse el salvamen-
to, que se hacía muy difícil, porque á con-
secuencia del choque las calderas y loe hor-
nos de las locomotoras hicieron explosión, 
declarándose un incendio, que hizo presa en 
seguida en el destrozado maderamen de los 
coches, que ardían como yesca. 
En los primeros momentos fueron reti-
rados de debajo de los escombros varios 
muertos y heridos, sin que pueda precisar-
se su número. 
Los muertos fueron depositados en una 
sala de la estación de Memn, y los heridos, 
según su gravedad y la asistencia que ésta 
requería, fueron trasladados al gabinete del 
servicio médico de la estación unos, y otros 
á establecimientos y á casas particulares, 
en las que se les prestó toda clase de aten-
ciones. 
El vecindario de Melun está consternado. 
Al lugar de la catástrofe acudieron las 
autoridades, que dictaron las oportunas ór-
denes. 
Aún no puede decirse cuál fué la causa 
del choque, y si la catástrofe se debe á la 
torpeza de un guardaagujas, que dió entrada 
al correo por otra vía que no era la suya, 
ó si fué riobida á que dicho tren saliese an-
tes de la hora que debía salir. 
Ya han comenzado á practicarse diligen-
cias para esclarecer todo lo que no se sabe 
y depurar responsabilidades, exigiéndolas á 
quien deben exigirse. 
:^SERVICIOJJ 
TELEGRÁFICO D E P A R I S 
Notas políticas. El noviciado de un aristó-
crata. Del Gobierno español. 
PARIS 4. 
Hoy reanudaron las Cámaras sus sesio-
nes. 
Puesta á votación la urgencia de la dis-
cusión de la reforma electoral, la Cámara 
la ha acordado por 291 votos contra 273, á 
pesar de los anuncios que desmintiendo 
este criterio había lanzado en los días pre-
cedentes y aún hoy mismo M. Barnou. 
En el Elíseo se celebró Consejo de minis-
tros, bajo la presidencia de M. Poincaré. 
Este ha firmado decretos de combinación 
diplomática. 
M. Bosseront d'Anglade, cónsul general 
de Francia en Barcelona, ha sido nombrado 
para el mismo cargo en Nueva York. Será 
sustituido en Barcelona por M. Gaussen, 
cónsul general en La Canea. 
El Consejo aprobó un proyecto de ley es-
tableciendo un impuesto de sucesión sobre 
el capital. 
Acordóse tamb;én en principio el levan-
tamiento de un empréstito, cuyos pormeno-
res se estudiarán con más detenimiento. 
El proyecto de presupuesto para 1914 
acusa una insuficiencia de ingresos de 794 
millones de francos. 
El nrnistro de Hacienda propone hacerle 
frente: 1.°, pasando á cuenta provisional 
los 404 millones de gastos de Marruecos, 
para cubrir los que será propuesto un em-
préstito; 2.0, incluyendo también en este 
presupuesto 100 millones de excedente de 
ingresos del de 1912, y 3.°, intensificando 
algunas contribuciones existentes y creando 
nuevos impuestos. 
—Se han tenido noticias del conde de 
Castellón de San Víctor, que desapareció ha-
ce algunos meses de París, en cuya alta so-
ciedad disfrutaba de gran estimación. 
Según aquéllas, se encuentra el mencio-
nado aristócrata cumpliendo el tiempo legal 
de noviciado en la residencia que los padres 
Jesuítas tienen en Cantorbery. 
—El semanario "'Espagne" publica hoy 
un suelto, que dice estar autorizado por don 
Eduardo Dato, manifestando que el Gobier-
no español, en lo que se refiere á relaciones 
con Francia, seguirá la misma norma del 
Gabinete anterior, y pondrá todo su empeño 
en estrechar cada vez más la relación amis-
tosa entre ambas naciones. 
Los gastos de Marruecos. 
Pf .RIS 4. 
Al gran empréstito nacional de 1.000 mi-
llones acordado en la legislatura anterior 
para cubrir los gastos militares no renova-
bles, se aumentarán los 400 millones del 
otro empréstito levantado para hacer fren-
te á los gastos de Marruecos, correspondien-
tes á los tres últimos ejercicios. 




Con la asistencia del señor Obispo, los se-
ñores canónigos, las autoridades y mucho 
elemento militar se han celebrado en la 
Iglesia Catedral solemnes funerales por el 
alma de D. Alejandro Pidal. 
Vapor que zarpa. 
CADIZ 4. 
Hoy ha salido de este puerto, con rumbo 
á Norte y Centro América, el vapor 
"Pío IX", de la Compañía Trasatlántica, 
Excedente. 
Ha marchado á Montilla. en situación de 
excedencia, ol coronel do Artillería D. San-
tiago Valderrama, siendo objeto de una ca-
riñosa despedida. 
Un amable suscriptor nos comunica lo si-
guiente: 
"Es el caso, empieza diciendo, que el día 
19 de Octubre facturé en Ribadcsella (As-
turias), una hermosa caja de manzanas en 
pequeña velocidad. El porte que cobran los 
ferrocarriles importa tanto como la mer-
cancía, esto en pequeña velocidad, pero, 
icáspita, qué "velocidad", Dios míol Porqu3 
hace hoy "catorce días justos" que facturé 
la ca.ia, y aún no ha llegado a su destino. De-
ben, pues, de suprimir lo de "pequeña velo-
cidad", poniendo "á paso de cangrejo", aun. 
que á ese paso y todo ya estaría en Madrid, 
creo yo. El Sr. Rodríguez San Pedro, tan 
importante personaje en el Norte, ¿no po-
dría hacer algo por los productos de Astu-
rias? Y eso que yo no soy asturiano, pero 
soy español, y me indigna que estas empre-
sas abusen de esa manera del pueblo que 
paga. De Cuba á Madrid hubieran tardado 
en llegar esas manzanas trece días." 
¡Muy bien parlado, señor suscriptor! Ha-
bla usted como un libro... que dice verda-
des, y sacrifica usted gustoso las bellezas re-
tóricas y las filigranas de estilo para decir 
las cosas claras. 
¡Qué poquitos van quedando de esos! 
La Compañía de los ferrocarriles del Nor-
te seguramente tomará nota de esa "peque-
ña velocidad", que no tiene precedente ni 
en la lentitud de la tortuga ni en las anti-
guas "etapas" de Romanónos. 
Cierto que aquí nadie tiene prisa para 
nada, como no sea para ir á cobrar los días 
primeros de mes; pero, francamente, no hay 
derecho á que un ciudadano facture en la 
estación de Falencia un soberbio cajón de 
chorizos esta tarde, y que esos chorizos lle-
guen en 1915 á la corte, cuando la mitad de 
la familia ha fallecido y los nietos se peinan 
la barba...Por añadidura, estas "velocidades" 
no se avienen bien con esa democracia que 
se empeña en llevarnos á la ruina en el auto-
móvil del liberalismo, republicanismo y so-
cialismo. 
Tampoco se aviene bien con la "veloci-
dad" que la Compañía del Norte aplica al 
cobro adelantado de esas expediciones, que 
no llegan nunca á su destino. ¡Por eso, in-
dudablemente, cobra adelantado!... 
Y ahora, "referido" lo de las manzanas, 
que llegarán á Madrid (si llegan) converti-
das en fósiles antediluvianos, reguemos á 
la Compañía no sólo algo de "prisa" en sus 
magníficos convoyes, sino algo de comodidad 
y de limpieza en sus trenes de viajeros. 
¡Caramba, caramba, que hay algunos co-
checitos en sus líneas con una "oscilación" 
y un alumbrado capaces de hacernos "año-
rar" aquellas "galeras" con catorce mu-
las que nuestros bisabuelos consideraban en-
tonces como el "sud-expréss"!... 
CURRO VARGAS 
LOS BALKANES 
* 0 R TELEGRAFO 
PARIS 4. 
Uesne Londres dicen que el Timen de hoy 
publica un telegrama de Viena. en el que se 
anuncia que si el Gabinete de Atenas se 
niega á atender la petición común de Aus-
tria y de Italia, el Gobierno de este último 
país se encargará de adoptar medidas de 
mayor severidad. 
Por su parte, la Prensa de París aboga 
hoy por la inmediatn reunión de una Con-
fereueia en Londres. Además, protesta con-
tra la ingerencia de las dos mencionadas na-
ciones. 
Comfj«>i>i< á una nota. 
ATENAS 4. 
El Gobierno griego, después de detenido 
estudio, ba redactado la contestación que de-
bía dar á la nota que últim-unente le diri-
gieron Italia y Austria. 
í Esla contestación ha sido entregada hoy 
jpor el ministro de Negocios Extranjeros á 
los representantes en Atenas del Kmpora-
jdor Francisco José y del Rey Víctor Manuel. 
El contenido de !a nota-contestación, lo 
mismo que los términos en que está conce-
bida, son desconocidos hasta ahora. • 
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, ú los colonos y 
obreros, recomendamos el íibto de don 
Juan Francisco Correas. 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDÍCATOS AGRICOLAS 
De venta en el h'wsco de E L DEBATE 
LÉPINE! 
¡Esta sí que es huena!... E l ex prefecto dé 
Policía M. Lcpine acaba de ser víctima de un 
carterista... ¡Y lo más humillante para el ex 
prefecto es que el carterista en cuestión es 
belga! 
Mientras Lépine fué prefecto, estaba some-
tido á una regla que tenia la virtud de exas-
perarle: iba siempre seguido, á distancia res-
Ipetable, de un agente erúxutgado de velar por 
la segundad de la cartera del jefe. 
Esta precaución valió á Lépine la mnvum-
dad mieniras estuvo en funciones. En cuanto 
ha vuelto á ser un sim-ple particular, M. Lf-
pine ha sido aligerado de la cartera como, 
un quídam. 
De vuelta de Holanda, el anticuo prefecto 
figuardaba en la estación de Esscken el rá-
pido de Amsterdam á París. ¿Qué sucedió en-
[toncest Un señor elegante y gordo, de cara. 
\dc tonto, se le acercó, le preguntó no sé qué 
\acerca del tren que iba á llegar. Todo esta 
con la mayor cordialidad del mundo, tutean^ 
do el desconocido al ex prefecto, que, orgw-. 
lioso, le rol rió la espalda. 
Llegó el tren, subió á él Lépine, mientras 
el gordo se. lo dejaba escapar, y con razón. i 
En efecto, á Jos pocos minutos Lépine ad-
virtió que la cartera había volado... No había 
rinda, el ladrón era el gordo tan expansivo y. 
tan inofensivo. ¡Qué vergüenza! El que du-
ro ti Ir veinte años ha sido prefecto de Poli-
cía de la Ville-Lumiére liabía sido robado en 
un santiamén, como el último lugareño, por 
?«« belga, que en París, casi es sinónimo de 
palurdo. 
;Qué hacer? ¡Terrible apuro para 31. Lé-
pinel ; Deiuinciar el hecho á la Policía, y re-
velar al mundo tan humillante tnál aven tura f.... 
¿Ocultarla por temor al qué dirán de mí y \ 
cómo se reirán? No; M. Lépine es amte todó 
cumplidor de la ley; ocultar tin robo es casi, 
hacerse cómplice rfe él. Y así, en la primera 
parada, contó su cuita. 
El estupor del comisario de la estrwión fué 
prodigioso cuando el hombrecillo de barbilla 
gris le dijo nerviosamente: 
—Yo soy Lépine, antiguo prefecto de Po-
licía de París, á quien acaba de limpiar la 
cartera un pick-poeket. 
Y el ex prefecto entró en París con la oV-
sesión de que todo el mundo iba á salir qj 
leí estación á esperarle con zumba. 
ECHAUBÍ Í 
Varis 2 de Noviembre. T' 
L O S C A R L I S T A S 
Con motivo de la festividad de San Cario» 
Borromeo, los tradicionalistas celebraron ayei 
en toda España numerosos sufragios por & 
descanso eterno de Don Carlos de Borbóuj 
Duque de Madrid. 
Los de esta corte se reunieron por la ma-
ñaua en el oratorio privado de El, Correo Es-
pañol y en la iglesia parroquial de San Mar' 
tín, donde se dijeron Misas con dicho piadoso 
objeto, dispuestas, resjaeetivamente, por el 
gerente de nuestro citado colega y por la^ 
Junta directiva de la Casa de los Tracliciona-^ 
listas. 




Choque de trenes. 
BARCELONA 4. 18,10. "* 
Anoche, á última hora, hubo un choque-
de trenes en la estación del Norte. 
Resultó destrozada una plataforma y un" 
coche de uno de los trenes. 
No hubo desgracias personales. 
Las huelgas. 
Continúa la huelga de obreros pintorea,* 
que son unos 1.200. 
Se registraron esta mañana algunas coac-
ciones sin importancia. » 
—Una Comisión de patronos se quejó hoy 
ante el gobernador de varias coacciones rea-
lizadas por los huelguistas, y le expusieron 
las amenazas proferidas por éstos contra 
ellos. 
El gobernador les ofreció defenderlos de 
las violencias de los huelguistas. 
—Comunican de Reus que han entrado 
hoy al trabajo el 20 por 100 de los obreros 
huelguistas de la fábrica de manufactura^ 
de algodón. 
Los huelguistas intentaron esta mañana» 
ejercer coaccionas, teniendo que intervenir'» 
la fuerza pública. 
Los vendedores de aves. .'iWBt*^ 
Una Comisión de vendedores de avas de 
corral ha anunciado que el día 10 de este 
i mes suspenderán la venta en vista de las1 
dificultades con que tropiezan para surtir ' 
! el mercado. 
¡ Se ha hecho una información, que se en-
| viará al ministro d? Hacienda, para ver s i ! 
! se puede modificar el Arancel en sentido fa- 1 
! vorable á estos vendedores, pues con las 
! actuales tarifas dicen que no pueden cou-: 
j tinuar. porque se arruinan. „ 
Los obreros fabriles. 
Esta noche se reunirán los obreros fahri- i 
j les de La Constancia para arreglar desave-
, nencias surgidas entre los directores de di-
: cho organismo. < 
En el muelle de Barcelona fué hallado • 
esta mañana el cadáver de un hombre, que 
flotaba sobre las aguas. 
No ha sido identificado. s 
Xiño ahogado. 
Esta tarde ocurrió una sensible desgra-
j cia en una casa de la calle del Este. 
L'n niño de diez y siete meses se cayó den. v 
I tro de un cubo lleno de agua, pereciendo" 
! ahogado. 
K\posición do mapaff. 
El día 10 de este mes se inaugurará, en la 
Cámara de Comercio, la Exposición cíe ma-
pas antiguos, con motivo del Congreso espa-
ñol de Geografía colonial y mercantil que 
se verificará en dicha fecha. ' 
VA lícal Club Marítimo. 
El sábado próximo tomará po^esiótr la 
Sociedad Real Club Marítimo del tuevo edL 
líelo construido en él muelle de Ban-bua 
m e r c ó l e s a ae noviembre de 1913 M A D R I D A Ñ O I I I . N U M . 732 
Se verificarán negatas á remo y á vela. 
La inauguración oficial se verificará en la 
primavera próxima, con motivo de las re-
gatas internacionales, y asistirá S. M. el Rey. 
La esciuulra inglesa. 
La llegada de la escuadra inglesa, anun-
ciada para uno de estos días, se ha aplazado 
para mediados de mes, por motivos de 
carácter internacional. 
Desea iTilainiento. 
Comunican de Man res a que cerca de aque-
lla estación ha descarrilado un tren, sin que 
baya que lamentar desgracias personales. 
E l material resultó con grandes desper-
fectos. 
La vía quedó expedita á las dos horas de 
•currir el accidente. 
Destrozada por un tren. 
Un tren de la línea de Olot á Gerona arro-
lló hoy á una mujer, destrozándola. 
No ha podido -ser identificada. 
^ De Tortosa. 
Comunican de Tortosa que con motivo de 
la recolección de la aceituna, llegan cons-
tantemente á dicha potlación muchos tra-
bajadores. 
E l Obispo auxiliar de Buenos Aires. 
Con rumbo á la Argentina ha marchado 
el ilustrísimo señor Obispo auxiliar de Bue-
cos Aires. 
E l Prelado bonaerense hace el viaje á 
bordo del vapor "Kaisser Francisco José". 
Se le hizo una despedida por todo extremo 
fcariñosa. 
E l señor Obispo ha declarado que marcha 
muy contento y que conservará siempre un 
buen recuerdo de lo.N días que ha permane-
cido en Barcelona. 
Notas de sociedad 
EL PATROCINIO 
DE NUESTRA SEÑORA 
El próximo domingo, fiesta del Patrocinio 
de Nuestra Señora, celebran sus díías las 
marquesas de Faura y Velilla de Ebro; con-
desa viuda de Campo Alange-, bai-onesa del 
Castillo de Chirel; señoras de Berfa-án de 
Lis y Hurtado de Amézaga, y señoritas de 
Alonso y Gaviria y de Salamnea. 
VIAJES 
Han re,srresado á Madrid: de Burgos, don 
Salvador de Orduña; de La Aliseda, D. Juan 
José Conde y Luque; de Toledo, los condes 
de Clavijo; de Gijon, los condes de Revilla-
gigedo; de Biarritz, el conde de Peralta; de 
Fuenterrabía, la condesa de Castayna; de 
Zarauz, los marqueses de Grigny; de París, 
la duquesa de Pinohermoso, y de Santa Lu-
cía, la. condesa de Castilleja de Guzmán y el 
marqués de la Romana. 
Se ha trasladado: de Magescq á Dase, y 
en breve regresará á Valencia, la marquesa 
de la Calzada, casi restablecida ya de las 
graves lesiones que sufrió en el reciente acci-
dente automovilista. 
—La duquesa viuda de Bailen, completa-
mente restablecida, ha regresado de San Se-
bastián. 
TITULOS Y LICENCIAS 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
han expedido Reales cartas de sucesión en 
los siguientes títulos: 
En el de conde de Torre de San Braulio 
á D. Enrique de la Casa y García Calamarte. 
En el de marqués de Argamasilla á don 
\Lins Halcón y Lasso de la Vega. 
También se han concedido Reales Ucencias 
para contraer matrimonio á D. José de Pe-
droso y Berghmans. marqués de San Carlos 
de- Pedroso, con doña María de las Angustias 
Kuñez de Prado y Trujillo, y á doña María 
de la Concepción Pérez de Guzmán el Bue-
no y Salabert, hija de los condes de Torre 
Arias, con D. Luis Figneroa y Alonso Mar-
tínez, hijo de los condes de Romanones. 
LA CACERIA EN EL CASTAÑAR 
Han regresado de Toledo los distinguidos 
«•azadores invitados por el conde de Finat á 
la cacería celebrada en su finca de El Casta-
ñar. 
Los expedicionarios fueron T). Antonio 
Maura y su hijo D. Miguel, el marqués de 
Santa María de Silvela, D. Juan y D. Luis 
Dóriga, D. Mateo Silvela, el marqués de L i -
nares y su hijo Antonio, Javier Vadillo, el 
Sr. Santibáñez y el Sr. Cordón. 
Las piezas cobradás han sido 460 perdices 
y 40 liebres, 
1 SUFRAOWS 
Todas las misas que se celebren el día 6, en 
San Ignacio; el 8, en el Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, y el 10, en el Sal-
vador y San Luis Gonzaga, serán aplicadas 
en sufragio del alma de D. Manuel Recarte 
v Arrieta. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Cruces. 
Se concede permuta de cruces de plata por 
otra de primera clase al segundo teniente de 
Infantería T). Agustín Puente y al oficial ter-
cero de Oficinas militares T). Manuel La 
Cruz. 
Antisüedad. 
Se le concede mayor antigüedad en su em-
pleo al segundo teniente-de Infantería don 
Secundino Martínez. 
Firma de Guerra. 
Disponiendo que el general de brigada don 
José Centaño Anchorena cese por pase á otro 
destino en el cargo de jefe de sección del 
Ministerio. 
—Destinando para la jefatura de la Sub-
intendencia de Larache y mando de la Coman-
dancia de tropas del mismo territorio al sub-
intendente de primera clase D. Gustavo de 
la Fuente y Almazán y al mayor de Inten-
dencia D. Segundo Sarmiento González, res-
pectivamente. 
—Declarando pensionadas las cruces blan-
cas de primera, clase del Mérito Militar de 
qne se haüa en posesión el comandante de 
Ingenieros D. Emilio Luna Barba, el capitán 
del mismo Cuerpo D. Ladislao Ureña y el de 
l^ual empleo de Infantería D. Guillermo So-
ier. 
—Concediendo la cruz de primera clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco á los 
«apitanes de Caballería D. Pedro Poderoso y 
tD. Emilio Peñas. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 
o 
Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estarístico, proceden-
íes de los Registros civiles, el movimiento 
¡natural de la población de las capitales de 
[España diu-ante el mes de Septiembre fué el 
siguiente: 
, Población calculada, 3.420.879. 
Nacidos: vivos, 7.477; varones, 3.912; hem-
bras, 3.565. 
Defunciones. 
í" barones, 3.284; hembras, 2.983; menoiv> de 
pínce aáos- 2.283-; d» auteo j más años. 3.984; 
en hospitales y casas de salud, 1.027; en 
ótros' establecimientos benéficos, 400; fiebre 
tifoidea (tifo abdominal), 109; tifo exante-
mático, 6; fiebre intermitente y caquexia palú-
dica, 14; viruela, 151; sarampión, 46; escar-
latina, 3; coqueluche. 27; dicteria y crup, 51; 
gripe, 22; otnis enfermedades epidémicas, 37; 
tuberculosis de los pulmones, 547; tuberculo-
sis de las meninges, 40; otras tuberculosis, 92; 
cáncer y otros tumores malignos, 248; menin-
gitis simple, 363; hemorragia y reblandeci-
miento cerebrales, 356; enfermedades orgáni-
cas del corazón, 414; bronquitis aguda. 152; 
bronquitis crónica, 129; neumonía, 107; otras 
enfermedades del aparato respiratorio (ex-
cepto la tisis), 302; afecciones del estómago 
(menos cáncer), 44; diarrea y enteritis (me-
nores de dos años), 835; apendicitis y tiflitis, 
9; hernias, obstrucciones intestinales. 58; ci-
rrosis del hígado, 71; nefritis aguda y mal de 
Bright, 159; tumores no cancerosos y otras 
enfermedades de la mujer, 3; septicemia puer-
peral (fiebre, peritonitis, flebitis puerperales), 
20; otros accidentes puerperales, 11; debi-
lidad congénita y vicios de conformación, 165; 
senilidad, 151; muertes violentas, 104; otras 
enfermedades, 1.320; enfermedades desconoci-
das ó mal definidas, 98. Total de defuncio-
nes, 6.267. 
O C T A V A P E R E G R I N A C I Ó N 
A T I E R R A S A N T A Y R O M A 
que con la Bendición y recomendación de S. S. el Papa 
Pío X, organiza la junta Permanente por E l nombrada, y 
cuyo Presidente de Honor es el Excmo. é limo. Sr. Obis-
po de Vitoria, para los meses de Mayo y Junio de 1914. 
L A S A L U D D E L R E Y 
Los rumores que días pasados venían co-
rriendo sobre el delicado estado de salud de 
S. M. el Rey, acentuáronse ayer más, aña-
diéndose que sería practicada una operación 
quirúrgica al Soberano por el doctor Moorc, 
Esta noticia circuló mucho por círculos po-
líticos y bursátiles. 
El presidente del Consejo desmintióla ro-
tundamente, asegurando que Su Majestad go-
za de perfectísima salud, como lo demues-
tra el que hoy asistirá á una cacería en una 
finca propiedad del marqués de Monteagudo. 
Añadió el Sr. Dato que tales rumores no po-
dían responder á otra finalidad que al de 
especulaciones en Bolsa. 
Respecto á la estancia en Madrid del doc-
tor Moore, parece ser que, en efecto, ha es-
tado en Madrid un hijo del famoso cirujano, 
médico también, que vino acompañando á Su 
Majestad desde Bm-deos é invitado por Don 
Alfonso para asistir á algunas cacerías. 
Es posible que, durante su permanencia en 
la Corte, haya practicado alguna cura al Mo-
narca, continuando el tratamiento á que fué 
sometido en Burdeos por su padre, pero sin 
que se haya pensado en practicar ninguna 
operación. 




Con rumbo á Siiigapoore ha salido hoy de 




La Gaceta oficial publica la ley relativa á 
la regencia. 
DE TEATROS 
E N L A Z A R Z U E L A 
RIGOLETTO 
De la ópera del maestro Verdi, no es pre-
ciso escribir una sílaba. ¡ Tan conocida, ven-
tajosamente conocida es! 
De su interpretación en la Zarzuela sí te-
nemos que hablar, poco, pero substancioso. 
La Srta. Casani es una admirabilísima so-
prano ligera. 
S é $S entreacto nos declaraba el maestro 
Vives, que no ha oído á tiple alo-una atacar 
tan admirablemente los agudos. Y luego aña-
día que la voz de la joven diva es más pas-
tosa y menos cortante que la de la Barrien-
tos... 
Por nuestra parte, diremos que. en seis 
años de asidua asistencia al Real, no hemos 
oído voz semejante fuera de la de Rosina 
Storchio y la de la Paretto, el primer año 
que cantó en Madrid. 
Es una voz de timbre delicioso, fresco, ju-
venil, con un registro medio y agudo incom-
parables. Lia emisión, facilísima, limpia, ne-
ta... La tensión, sostenida, sin tremolar... 
Y. i qué gusto, y qué corazón! 
Falta sólo á la Srta. Casani un poco de sol-
tura en la escena, y aun esto es fácil que lo 
tenga, y sólo se deba el encogimiento que ayer 
se le notaba, á la terrible paura de que se 
encontraba sobrecogida. 
El primer acto de Uigotetto,, musicalmente, 
vale poco. La Constanza y... ¡nada más! El 
tenor. Sr. Mnllerns. osla muy gastado, engola 
deplorablemente... Y el público se puso dfe 
uñas. 
Cuando la Srta. Casani comenzó la popu-
larísima aria, con acompañamiento obligado 
de flauta, apenas respiraba de miedo. Atacó 
una nota límpida, cristalina, de plata... Los 
espectadores se irguieron en sus asientos, fas-
cinados... Aquello no era vulgar... Aquello 
era extraordinario... 
Concluyó el aria, y estalló una de las ova-
ciones más formidables y más justas que he-
mos presenciado. La Srta. Casani. exhaló un 
profundo suspiro y so llevó las manos al co-
razón... ¡La batalla estaba ganada, el públi-
co subyugado, la fierecilla domada! 
Repitió el aria, con su celebérrimo sí bemol 
sobreagudo, el límite de la extensión de la 
voz de soprano... 
Después, correspondiendo á estruendosos 
aplausos, repitió el dúo del tercer acto y el 
cuarteto del cuarto. 
La señorita Casani, además, tiene una fi-
gura de ensueño... es de estatura mediana, 
delgada, flexible, blanca, la boca amarga, los 
labios delgados, los ojos... verdes. Toda su 
figura exhala un aroma de fragilidad que in-
quieta y conmueve... Refiriéndonos á los pin-
tores de su tierra diríamos que es un Co-
rreggio. ¡Brillante porvenir le espera! 
¡Damas y galanes que no vais á oiría ahora 
por 5 pesetas! ¡Este invierno la escuoharéis, 
y la butaca os habrá costado 20!... 
El barítono Sr. Navarro tiene una voz de 
no mucho volumen, pero de hemorsísimo tim-
bre. Es joven y empieza ahora. Sin embargo, 
vale más que muchos de los que cobran caro. 
De los demás, atengámonos al 
"Non ragion<tr de los 
ma guarda e pa$sa.,r 
Fijémonos en que es imposible, por los 
precios fijado? en la cartelera, dar un cuadro 
completb... 
R A F A E L RO TELAN 
Salida de Barcelona, hacia el día 4 de 
Mayo de 1914. 
Regreso á Barcelona, hacia el día 22 de 
Junio de 1914. 
Precios, como máximum, de los billetes 
incluidos absolutamente todos los gastos: 
Primera clase, 2.200 pesetas; secunda 
1.500; tercera, 900. 
Los vehementes d'eseos manifestados por 
Su Santidad el Papa Pío X, lo mismo que 
per su ilustre antecesor León X I I I en los 
Augustos Breves llenos de extraordinarias é 
inapreciables gracias é indulgencias con que 
han distinguido á esta Junta, designada con 
e' carácter de pennanente para España, por 
el inmortal Pontífice reinante, así como en 
sus recientes y reiteradas exhortaciones ver-
bales de que con toda la posible frecuencia 
se organicen estas piadosas peregrinaciones 
al país de Cristo, y el éxito grande obtenido 
gracias á manifiestas bendiciones de la Pro-
videncia, por las siete anteriores, presididas 
por el eminentísimo señor Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla, por los excelentísimos seño-
¡res Arzobispos de Burgos y dimisionario de 
j Manila y por los excelentísimos señores Obis-
j pos de Murcia-Cartagena, Prior de las Or-
| deues Militares, Almería y Lugo, nos han de-
cidido á organizar para la primavera pró-
xima de 1914 la Octava peregrinación á 
Tierra Santa y Roma. 
Y no sólo las numerosas excitaciones y re-
comendación de esos ilustres Prelados y en 
general de todo el Episcopado español, que 
tendrá también, Dios mediante, honrosa re-
presentación que vaya al frente de la pere-
grinación futura, y del excelentísimo señor 
Nuncio Apostólico de Su Santidad en Es-
paña, nos alientan á repetir por octava vez 
nuestro viaje á Palestina, sino que además 
y especialísimamente nos han movido á ello, 
los encarecimientos honrosos del excelentísi-
mo é ilustrísimo señor Obispo de la Habana 
y de otros varios ilustres Prelados ameriea-
j nos, que juntamente con un buen número de 
sus diocesanos, se proponen acompañarnos, 
ocupando un lugar preferente en nuestra pe-
regrinación. • 
ITINERARIO 
Bai-celona, Alejandría. El Cairo (Pirámides. 
Esfinge y Matarieh), Port Said, Jafa, Jeru-
salén, Belén, Hortus Conclusus, San Juan de 
la Montaña, Betania, Jerieó, Jordán, Mar 
Muerto, Caifa, Monte Carmelo. Nazaret, Mon-
to Tabor, Tiberiades, Lago de Genezaret,' 
Magdalah, Capharnaum, Bethsaida, Caná de 
Galilea, Beurut, Rodas, Smima, Bósforo, 
Constantinopla, Mar de Mármara, Estrecho 
de los Dardanelos, El Pireo. Atenas. Malta, 
Estrecho de Messina, Estromboli, Ñapóles. 
Roma, Barcelona. 
PRIMERA CIRCULAB 
Entre las singularísimas, gracias espiritua-
les concedidas, en diversos Breves apostórícos, 
en varios Rescriptos de las Sagradas Congre-
gaciones del Concilio, de Sacramentos, de 
Ritos y del Santo Oficio y por el eminentí-
simo Cardenal Vicario de Roma, á nuestras 
peregrinaciones á Tierra Santa, como elocuen-
te prueba de la entusiasta simpatía con que 
la Santa Sede se ha dignado bendecirlas, 
figuran como principales las siguientes: 
a) Indulgencia plenaria para los peregri-
nos y para los que por su cuenta envíen algu-
no á la peregrinación, en el día de la salida 
y en cualquier otro de fiesta, durante la pe-
regrinación. 
b) Durante la travesía podrán ganarse 
también las indulgencias del Vía Crucis. 
c) Todos los señores sacerdotes podrán 
¡ celebrar á bordo y en tierra el Santo Sacrifi-
I ció de la Misa, en numerosos altares portáti-
les que se colocarán convenientemente en la 
capilla del buque, y oir en confesión & los 
peregrinos. 
d) Durante todo el tiempo de la peregri- ¡ 
nación podrán los señores sacerdotes celebrar 
la Misa desde las dos de la madrugada. 
e) Asimismo podrán celebrar diariamen-
tt, durante ella, la Misa votiva de la Virgen. 
/) Si se habilita un hermoso salón del 
buque para capilla, se reservará en ella el 
Santísimo Sacramento, pudiendo darse con él 
la bendición á los peregrinos, y aun celebrar 
á bordo procesiones con el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. 
g) Se llevará también en el buque el San-
tísimo Oleo, para poder administrar la San-
ta Unción. 
h) Dispensa de la ley del Ayuno y abs-
tinencia durante toda la peregrinación, oyen-
do Misa ó rezando una tercera parte del Ro-
sario. 
¿') Dispensa á los señores sacerdotes del 
rezo del breviario ú oficio divino, con tal de 
que reciten el Rosario entero de quince de-
cenas. 
j ) Los respectivos Ordinarios, tienen la 
facultad de dispensar á los beneficiados, pá-
rrocos y todos los demás sacerdotes, que por 
el cargo que ejerciten estuvieren obligados á 
la residencia por las leyes eclesiásticas, de 
la dicha obligación durante el tiempo que du-
re la peregrinación; y así, bien, de la obliga-
ción de asistencia al coro. 
CONDICION K S C r F VER ALES 
Aunque lo lejano de la fedia en que ha de 
llevarse á cabo esta peregrinación impide de-
terminar con precisión las condiciones y de-
talle en que aquélla ha de realizarse, esta 
Junta organizadora, sin embargo, á título de 
condiciones probables, y, por tanto, suscep-
tibles de modificación, establece las siguien-
tes bases provisionales: 
1. * La peregrinación saldrá. Dios median-
te, de Barcelona hacia el día 4 de Mayo de 
1914, siendo la duración total del viaje de unos 
cincuenta días aproximadamente, distribuidos 
convenientemente, á fin de que en cada loca-
lidad puedan visitarse detenidamente todos 
los recuerdos religiosos, históricos y artísticos 
que merecen ser conocidos. 
2. " El itinerario antes inserto, es el acep-
tado, en principio, por la Junta, sin perjui-
cio de ampliarlo 6 modificarlo y publicar, 
á su debido tiempo, el definitivo con todo 
detalle y que contenga, al mismo tiempo, to-
das las instrucciones y advertencias á que 
habrán de atenerse los peregrinos. 
S." Las solicitudes de admisión deben di-
rigirse al presidente de la Junta organizado-
ra, que radica en Bilbao, ó á cualquiera de 
los representantes que se designarán. 
4. * La Junta organizadora, siguiendo la 
práctica establecida, se reserva la facultad 
de admitir ó rechazar libremente las solicitu-
des de inscripción que se la presenten, y aun 
de anular inscripciones hechas ya, si lo juz-
gare oportuno, con sólo devolver á los inte-
resados los adelantos que á cuenta de sus bi-
lletes tuvieran hechos, y sin explicación al-
guna. 
5. a Todo peregrino deberá entregar en el 
acto dte su inscripción, y antes del 31 de Di-
ciembre de 1913, cincuenta pesetas si desea 
ser inscripto en primera clase y veinticinco si 
en segunda, no considerando esta Junta á nin-
guno como inscripto, mientras no se haga esa 
entrega. 
El resto del importe de cada billete lo 
abonará el peregrino en la forma y tiempo 
quo la Junta organizadora lo determine. 
Si después de inscribmse y abonar esta 
suma ú otros plazos posteriores, pero siempre 
antes del 20 de Abril de 1914 desistiera de 
su propósito el solicitante y lo comunicara á 
aquélla, se le devolverá el 75 por 100 de su 
anticipo. 
El envío de fondos habrá de hacerse re-
mitiendo el importe á nombre de D. José Ma-
ría de Urquijo. Bilbao, por medio de transfe-
rencia del Banco de España ó por un giro 
cualquiera sobre Bilbao, ó entregándolo á 
cualquiera de los representantes de esta 
Junta. 
Bilbao. Festividad dé Todos los Santos de 
1913. 
El presidente, José María de Urquijo.—El 
secretario. Luis de Garitagoitia. 
L E A U S T E D ( ] 0 S a S ¿ 0 nifl0S 
EN EL CÍRCULO REQI0NALISTA 
CONFERENCIA DE CAMBÓ 
POR TELEGRAFO 
BARCELONA 4. 
En el Círculo regionalista ha pronunciado 
esta tarde una conferencia el Sr. Cambó, 
haciendo declaraciones importantes. 
Estimó que la vida política se hace Im-
posible con dos partidos acaudillados por 
D. Melquíades Alvarez y por el conde de Ro-
manones. 
Refiriéndose á la política de éste, exami-
nó la nota que había dirigido al Gabinete 
de París explicando la crisis, y aseguró que 
la citada nota es anticonstitucional. s 
Habló también de la política internacio-
nal y de nuestra alianza con Francia, que 
en esta cuestión hay que caminar con gran-
dísima prudencia para prevenir el mal que 
podría resultarnos de la situación de Fran-
cia en Marruecos. E l orador tuvo un cariño-
so recuerdo para Canalejas. 
Terminó hablando del problema de las 
Mancomunidades, y diciendo que tiene tan 
capital impoRííincia para CataluñA. que es 
para ella cuestión áe vida 6 muerte. 
Al terminar el tír. Cambó su discurso, 
se oyó una ovación, dándose muchos vivas. 
Después habló •! Sr. Abadal, q̂ e fué 
también aplaudidía'mo. 
Al salir á la calle los asistentes á la con-
ferencia no se registró incidente desagra-
dable alguno. 
TERRIBLE INCENDIO EN UNA MINA 
SIETE MINEROS MUERTOS 
Ds venta en el kiosco de EL DEBATE 
LOS FERROCARRILES ARGENTINOS 
POR TELEGRAFO 
BUENOS AmFf5 4. 
En el Consejo de ministros celefcr*«o hoy 
bajo la presidencia del Sr. La Pla^a «e han 
estudiado los proyeitos relativos -4 Andido 
de 4.000 kilómetros de vía férrea « a *a pro-
vincia de Buenos JMres. 
Durante la discusión, el ministro *e 5bras 
públicas anunció que en breve so^e^-^rá al 
Consejo la aprobación de un ae^-ir«o que 
Jrmonice los intereses del Estada * ws de 
las Compañías y que para lo fuu-.-o evite 




Continúa, con alarmantes proporciones, el 
incendio de la mina "San Dionisio", de Río-
tinto. 
Hasta ahora van quemados numerosos me-
tros de entibación, habiéndose desplomado va-
rios malacates y aparatos de ventilación de 
las galerías. 
Los siete mineros muertos ayer á causa del 
incendio, son cinco ingleses y dos españoles. 
Llámanse los ingleses Robert Sanch, EdZin 
Wilson. Federico Dewett, John Gilbert y mís-
ter Wilson. Los nombres de los obreros españo-
les víctimas de la catástrofe son Lucas Millán 
y Luis Márquez. 
Se hacen con gran dificultad los trabajos 
de extracción de las víctimas, á consecuencia 
del malísimo estado en que se encuentra la 
mina incendiada. 
Al medio día sólo iban extraídos los cadá-
veres de los ingenieros ingleses Federico 
Dewett y Edwin Wilson. 
En el hospital de Ríotinto han ingresado, 
en grave estado, los ayudantes de ingenieros 
ingleses Alejandro Anderson, Frank Timmis 
y Roberto Wilson, que bajaron al pozo á 
auxiliar á sus compañeros. 
Entierro de las víctimas. 
Esta tarde, á las cuatro y media, se ha ve-
rificado el entierro de los ingenieros ingleses 
Sres. Dewett y Wilson. víctimas del incendio 
del pozo "San Dionisio". 
Al acto ha asistido numeroso público, el 
Cuerpo consular y una nutrida representa-
ción de la colonia extranjera. 
Continúan los trabajos para extinguir el 
fuego de la mina y extraer los cinco cadáve-
res que aún quedan en el pozo. 
cuantos objetos de arte existen en ellas, ex̂  
plicándoles su procedencia y dándoles á co-
nocer enriosos detalles. 
Los Príncipes quedaron muy satisfechos de 
su visita y. terminada ésta, se dirigieron con 
Su Majestad al palacio de la Infanta Doña 
Isabel, donde ya esperaban las Reinas Victo-
ria y Cristina. 
La Real Familia tomó el té. asistiendo lue-
go á una agradable fiesta íntima. 
E L SANTO DEL IM'ANTE 
DON CARLOS 
Ayer celebró su fiesta onomástica Su Al-
teza Real el Infante Don Carlos de Borbón. 
También la celebró su hijo el Infantito Car-
los. 
La Corte vistió de media gala. 
Su Majestad la Reina madre, los Infantes 
y la Gran Duquesa Cirilo estuvieron en el 
palacio de la Castellana felicitando á Su Al-
teza. 
Este recibió también las felicitaciones de 
los generales y jefes de la Casa Militar de 
S. M. y de las oficialidades de Alabarderos 
y de la Escolta Real. 
UN TELEGRAMA 
Los Reyes remitieron ayer un cariñoso te-
legrama de saludo y felicitación á S. M. el 
Rey Carlos de Rumania. 
LA GRAN DUQUESA CIRILO 
En el sudexpreso de Francia, de las ocho 
de la Doclte. salió ayer para París y San Pe-
tersburíio S. A. I . la Gran Duquesa Cirilo. 
Su Alteza estuvo en el Reírio Alcázar al | 
medio día para saludar á los Reyes. 
En la estación fué despedida la Gran Du-
quesa por toda la Real Familia. 
UNA CACERIA 
S. M. el Rey. acompañado de 12 escope-
tas más, pasará el día de hoy cazando en 
la posesión de Milla, que, cerca de Villavi-
ciosa de Odón, posee el marqués de Monte-
agudo. 
JIF: PASEO 
Aver pasearon en automóvil por la Casa 
de Campo. S. M. la Reina y SS. AA. los 
Príncipes de Connaught y el Príncipe Alejan-
dro de Battenberg. 
CUMPLIMENTA NDO A LOS R E T E S 
Ayer cumplimentó á Don Alfonso y á Sus 
Majestades las Reinas Victoria y Cristina, 
el ex ministro de Estado, liberal, D. Anto-
nio López Muñoz. 
_ « , 
S U D - A M É R I C A 
pon TELEGKAFD 
BRASIL.—Choque de trenes. 
RIO JANEIRO 4. 
En la línea de Logyana han chocado dos 
trenes expresos. 
No hay nuevos detalles. Pero se sabe que 
han muerto en el acto 50 viajeros y que 
hay numerosos heridos, los cuales fueron 
conducidos inmediatamente á San Pablo. 
URUGUAY.—Llegada de Rooscvelí. 
MONTEVIDEO 4. 
Hoy ha llegado á esta capital el ex Pre-
sidente de los Estados Unidos Mr. Roose-
velt. 
Fué recibido por el ministro de Negocios 
Extranjeros y otras muchas personalidades 
uruguayas. 
E L S E R V I C I O 
D E TRANVÍAS 
La Empresa de tranvías, como la mayoría 
de las empresas de servicios públicos en Es-
paña, hacen lo que les da la gana á. la som-
bra de sus grandes protectores. 
Los tranvías llamados cangrejos tienen un 
servicio detestable, sobre todo los que hacen 
el trayecto de Atocha á Rosales; en las horas 
en que más los necesita el público, no pare-
cen; empleados que tienen su residencia lejos 
de la oficina y que tienen una hora para co-
mer, se encuentran con que para tomar un 
tranvía cangrejo tienen que perder de esa 
hora veinte minutos. 
Un amigo nuestro nos dice que en la Glo-
rieta de Bilbao pierde todos los días, entre la 
ida y vuelta á la oficina, más de tres cuar-
tos de hora; mientras por el citado sitio pa-
san cinco á seis 11, áe los que van de Argüe-
lies al Retiro, no pasa cuando más un can-
grejo. 
Desde hace unos días, el diobo servicio es 
tan malo, que es verdaderamente desesperante. 
No digamos nada de los que van de la Puer-
ta del Sol á los Cuatro Caminos; los domin-
gos, hay que tomar esos coches poco menos 
que á puñetazos. 
¿No quiere la Empresa dar gusto al públi-
co? Pues si quisiera, establecería la ida á los 
Cuatro Caminos por la calle de San Ber-; 
nardo, aunque fuera pagando más; este ser-
vicio lo ha pedido el público más de una vez, | 
y no comprendemos cómo no se ha estable- i 
cido. pues así, la ida á esos sitios tendría tres ! 
servicios y se remediaría el mal un poco. 
Rogamos al nuevo alcalde que se ocupe de | 
arreglar un poco estos abusos; este mismo rue-
go hacemos á esa Junta que tanto prometía 
conseguir de la Empresa. ¡ Como no consiga! 
J. M * C. 
Por los muertos. 
ME-LILLA 4. 17,10. 
El cementerio en que están enterrados to-
dos los muertos de la campaña estuvo ayer vi . 
sitadísimo, concurriendo todos los militares y-
gran número de personas del elemento civil 
que viven en Melilla. 
Ütfa gran cantidad de flores y muchas coro-' 
ñas con expresivas dedicatorias fueron coló, 
cadas sobre las tumbras de los héroes de ffl 
guerra. 
El clero castrense entonó un responso enl 
sufragio de las almas de loé lüuei'tóe. 
Kn el cementerio estuvieron, asistiendo al 
responso lodos los generales que se hallan en* 
la plaza, fofl JefÓS y casi la totalidad de los 
dliciales. 
TELFXÍRAMA OFICIAL 
TETÜAX, á las 21,20* 
Comandante en jefe al ministro Guerra:' 
Es!a tarde, en mi automóvil, ha estado ja-
lifa acompañado gran visir, en campamento 
aviación presenciando algunos vuelos de CIK 
sayo para verificar aparatos; siendo recibi-
do con honores correspondientes y acompa-
ñándole yo en la detenida visita que hizo. 
Ha quedado complacido por cuanto ha vis-
to y satisfecho de haber hablado con Infante 
Don Alfonso, que le dedicó atención especial. 
También han presenciado vuelos personajes 
del Majzon y el bajá de Tetuán. 
Jalifa, al expresarme satisfacción pór aten-
ciones recibidas, me ha encargado saludos 
afectuosos para S. M. el Rey y su Gobierno. 
, » 
O P O S I C I O N E S D E H A C I E N D A 
En los ejercicós de oposiciones al Cuerpo 
ppricial de Contabilidad del Estado, Verifica-' 
do ayer, no fué aprobado ningún asph'ante 
de los que actuaron, dándose por terminada 
la lisia de opositores no funcionarios, y en 
las del Cuerpo auxiliar fueron aprobados en 
el primer ejercicio, con los puntos que se 
expresan, los señores siguientes: 
"Núnipro .'ilfi. D. Pedro García Méndez, 31; 
núm. 324, D. Salvador Orient, 36,6; sin que 
se hiciera nuevo señalamiento en estos últi-
mos por estar llamados anteriormente hasta 
el núm. 342, último de la lista respectiva. 
La Gaceta de ayer publica un anuncio det 
Tribuna! á plazas del Cuerpo pericial, ponien-
do en conocimiento de los opositores que al 
ser llamados para actuar en el pi'imer ejer-
cicio no so presentaron y que han justificado 
á tiempo el motivo qué lo impidió, que el día 
10 del corriente mes se procederá de nuevo 
á llamarlos por el orden con que figuran 
en las respectivas listas, empezando por los 
aspirantes que son funcionarios y según los 
llamamientos que diariamente se harán para 
el siguiente día en la forma acostumbrada, y 
además, se previene á todos los referidos 
opositores que los que no comparezcan, cual-
quipra que sea la causa, quedarán definitiva-
mente decaídos de todos sus derechos y ex-
cluidos de las oposiciones. 
EX LA DIOCESIS DE MURCIA 
En Jabalí Viejo y Patino se han celebrado 
sendos mítines de propaganda católico-agra-
ria, que han constituido dos grandes éxitos, 
á pesar de la incesante propaganda que eí 
Centro obrero de Aurcia venía haciendo en 
el último pueblo. 
En Patiño hablaron el obrero tipógrafo Je-
sús López Reverte, probando la utilidad y ne-
cesidad del Sindicato Agrícola Católico; el 
Sr. J. Molina, refutando los ataques que al--
gunos periódicos dirigieron á los propagan-, 
distas, y ol Sr. Vázquez Cano, exponiendo 
las ventajas que los Sindicatos católicos pue-
den reportar á los agricultores, y haciendo^ 
atin idísimas razones sobre la propiedad. 
En Javalí Viejo hicieron uso de la pala-
bra D. José Fernández Martínez, dedicando 
en su discurso un sentido recuerdo á D. Ni-
colás Fontes, fundador de las Cajas de sn 
nombre; el obrero Llanes Fernández y el señoi 
doctoral, que fustigó con valentía á la Prensí 
sectaria. 
D EL TOROS 
DE LA CASA REAL 
LOS PRINCIPES DE CONNAUGHT 
Sus Altezas los Príncipes de Connaught 
pasaron una buena parte de la tarde de ayer 
i visitando las Caballerizas y la Armería Real. 
1 En esta visita les acompañó Don Alfonso, 
quien fué enseñando á sus regios parientes 
ESPAÑA EN AFRICA 
o 
PUB T E I i E G R A F O 
DE TANGER 
Lia aviaeión y los moros. 
TANGER 4. 17,10. 
Se ha recibido un despacho telegráfico de 
j Tetuán, dando cuenta de haber efectuado su 
¡ primer vuelo en territorio marroquí un ae-
roplano militar español, de la escuadrilla re-
cientemente llegada de Madrid. 
El aparato elevóse á gran altura, evolucio-
nando sobre la plaza y atravesando la ex-
tensa llanura de Río Martín. 
El aterrizaje fué felicísimo y muy hábil. 
Entre los moros causó gran impresión ver 
volar el aeroplano. 
DE MELILLA 
Soldado herido. 
MELILLA 4. 15. 
Esta mañana, un soldado del regimiento de 
Infantería de Africa llamado José Guerra 
Fernández, que se hallaba en el campamento 
de Ishafen, resultó gravemente herido por ha-
ber recibido una coz de un mulo. 
La herida la recibió en la cara. El soldado 
fué conducido al Hospital, donde se le prac-
ticó la primera cura. 
Las obras de fortificación. 
MELILLA 4. 15.45. 
En todas las posiciones avanzadas recien-
temente ocupadas se está trabajando activa-
mente en las obras de fortificación. 
Constrúyense reductos, haciéndose trinche-
ras y alambradas que pongan las nuevas po-
siciones á cubierto de cualquier sorpresa. 
Estos trabajos los realizan fuerzas do In-
genieros militares, bajo la acertada dirección 
del comandante del Cuerpo, Sr. Aeha. 
V A R I A S 
Se encuentra en Madrid el veterano mata-
ior de toros Joaquín Navarro, Quinito. 
Este se propone volver á ejercer su profe-
sión, y á este fin ya está en tratos con diyer-' 
sas empresas de provincias. 1  
En Madrid es casi seguro que figurará en el 
abono, pues Quinito es un buen torero, y sn 
nombre es hoy casi necesario para las corri-
das que han de celebrarse en esas plazas de 
toros. 
•—El día 26 dpi corriente contraerá matri-
monio en San Fernando, el valiente diestro 
bilbaíno Cástor Ibarra, Cocherito; con la hi-
ja del alcalde de dicha población. 
—Han entrado á formar parte de las cua-
drillas de Rafael Gómez. Gallito, el buen ban-
derillero Francisco González, Pataterillo; de' 
la do José Gómez Gallito, Manuel Sanz de 
León, Cantimplas; de la de Cocherito, Anto-
nio Bravo. El Barquero, y de la de Vicente 
Pastor, él picador Angel Sánchez, Arriero. 
—La Empresa do la Plaza de Toros de 
Madrid, ha dispuesto suspender los festejos 
taurinos ha$ía el mes de Febrero del próxi-
mo afio. 
Igual ejemplo han seguido los empresarios 
dt IvH P i n z a s de Vista-Alegre y de Tetuán. 
—Han sido escriturados por la empresa, 
madrileña para tomar parte en las corridas 
de abono los espadas Rafael y José Góme?, 
Gallito; Juaq Belmonte, y Tomás Alareón, 
Mazzantinito. 
Además, son seguros los eontratos de Vi-
cente Pastor, Céstor Ibarra. Cocherito; Mano-




D?I "ultimátum" yanqui. Félix Díaz, 
candidato. 
MEJICO 4. 
al general Huerta ha recibido el "ultimá-' 
tum" del Gobierno de Washington. 
En el documento se pide la dimiaión in-
mediata del Presidente, con prohibición ab-
soluta d? que en el cargo le suceda ningún 
individuo perteneciente al número de «ui 
parientes ni de sus amigos Intimos. 
Esta nota no ha sido aún contestada. 
—Noticias de la Habana, donde se en-
cuentra el general Félix Díaz, afirman que 




El ministro de Negocios Extranjeros h» 
manifestado no ser cierto que este Gobierno 
haya exigido como "ultimátum" al general 
Huerta su dimisión inmediata. 
Reconoce, sin embargo, que este hecho 
constituye ol principio fundamental de la 
política que los Estados Cuidos piensan s*?'' 
guir respecto de Méjico. 
H t A O R I D A M O Ü L N Ü M . 7 3 2 
GACETA* 
E L . D E B A T E M i é r c o l e s 5 de N o v i e m b r e de 1913 
SUMAHIO DEL DIA 4. 
Presidencia.—Real decreto admitiendo k di-
misión del cargo de presidente del Consejo de 
Estado á D. Juan Navarro Reverter. 
—Otro nombrando presidente del Consejo 
de Estado á D. Fermín de Lasala y Collado, 
duque de Mandas. 
—Otro admitiendo la renuncia del cargo de 
gobernador civil de la provincia de Santander 
á D. José Jordán de Urríes y Rmz de Arana, 
marqués de Velilla de Ebro. 
—Otro nombrando gobernador civil de la 
provincia de Santander á D. Leonardo de 
Aranguren Bonet, secretario del Gobierno ci-
vil de la de Cádiz. 
—Otro admitiendo la renuncia del cargo 
de gobernador civil de la provincia de Lé-
rida á D. Miguel Domenge. 
—Otro nombrando gobernador civil de la 
provincia de Lérida á D. Felipe Montoya 
Gómez, diputado provincial de Madrid. 
—Otro admitiendo la renuncia del cargo de 
gobernador civil de la provincia de Sevilla á 
D. Joaquín Caro, conde de Peña Ramiro. 
—Otro nombrando gobernador civil de la 
provincia de Sevilla á D. jlosé de Igual y 
Martínez. 
Gobernación.—^Continuación del proyecto 
¿e ley de división electoral. 
—Real decreto admitiendo la dimisión del 
cargo de alcalde-presidente del Ayuntamien-
to de Barcelona á D. José Collaso y Gil. 
—Otro nombrando alcalde^presidente del 
Ayuntamiento de Barcelona á D. Joaquín 
Sagnier y Vilavecbia, diputado á Cortes. 
Fomento.—Real decreto admitiendo la di-
misión del cargo de comisario regio, presi-
dente del Consejo de Administración del Ca-
nal de Isabel 11, á D. Juan Pérez Caballé-, 
ro y Ferrer. 
—Otro nombrando comisario regio, presi-
dente del Consejo de Administración del Ca-
nal de Isabel 11, al ex ministro D. José Fe-
rrándiz Niño. 
Querrá.—Real orden disponiendo se devuel-
van á Marcelino Anguera Vidal 500 pesetas 
de las 1.000 que depositó para reducir el tiem-
po de su sérvició en filas. 
P a r a p r i m e r a c o m u n i ó n 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
ÍELOS religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
Objetos de Eibar, 
Joyas de ocasión. 
Biente, á los dos que siguen en mérito al 
premiado. 
Pueden pedirse á sus oficinas cuantos de-
talles sean necesarios. 
LAS MUJERES déb-les, las inapetentes, 
las embarazadas, las que están criando, se 
fortifican rápidamente con el VLXO OXA, 
| La Real é Ilustre Congregación del San-
! tísimo Sacramento y Santo Entierro, cele-
j brará el día 30 del corriente, en la parroquia 
! del Carmen y San Luis, un solemne funeral 
en sufragio de las almas de los Congregan-
i tes fallecidos. 
Por la tarde de dioho día se aplicarán 
también piadosos Ejercicios. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
El doctor F . Castilla Aransay, especialis-
ta en enfermedades del estómago, intestino 
G hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61, primero, izquierda. 
T e a t r o L a r a . 
E l viernes próximo se estrenará la co-
j media, en dos actos, en prosa, original de 
D. Gregorio Martínez Sierra, titulada "Los 
pastores", con el siguiente reparto: Doña 
¡ Paquita, señorita Alba; Lucía, señora Bár-
cena; Doña Gertrudis, señora Alverá; La 
maestra de niñas, señorita Moneró; La al-
caldesa, señorita Pino; Rosita, señorita Gra-
cia; Niña, señorita Fernández; Señora pri-
mera, señorita Mobellán; Señorita primera, 
Rivera; D. Antonio, Sr. Peña (Ramón) ; don 
Francisco, Isbert; D. José María, Perchicot; 
D, Juan de Dios, Collado; Juanillo, Manri-
que; Mateo, Peña (Luis); Demetrio, Mora 
(José); Niceto, Mihura; E l alcalde. Mora 
(Salvador); Teniente de la Guardia civil. 
Zaragozano; Señoras, señoritas, caballeros, 
chicos, etc., etc. 
Decorado de Amorós y Blancas. 
LO QUE DICE E L SR. DATO 
Después de despachar con S. M. y de estar 
en casa del Infante Don Carlos, á quien feli-
citó por ser ayer día del Santo de Su Alteza, 
el jefe del Gobierno fué á su despacho de la 
Presidencia, donde recibió á los periodistas, á 
quienes comunicó que habían despachado 
con el Rey los ministros de Hacienda, Uuerra 
y Marina. 
—Los ministros de Guerra y Marina—-di-
jo—debían firmar mañana (por hoy), pero co-
mo son. los funerales por el Sr. Pidal, y á ellos 
tiene que asistir el Gobierno, no despacha-
rán con S. M. 
Hablando de la huelga de Ríotinto, el se-
ñor Dato repitió lo dicho por el ministro de 
la Gobernación, añadiendo que el Gobierno 
está resuelto á no omitir medio alguno para 
Cotoinfino de Corniliano Ligure (italiana). 
Pirelli y Compañía (italiana). 
Sociedad general de Aguas de Barcelona 
(íraneesa). 
C ARTAS CREDEXCIALES 
Ayer firmó S. M. el Rev las nuevas cartas 
erec&Hiciales para el ministro de España en la 
República de China, por haber sido ésta re-
conocida oficialmente por nuestro Gobierno. 
DE ESTADO 
Con objeto de recoger á la familia ¿él 
Priíifipe Muley El-Mehdi, jalifa de la zona 
de infiuencia española, ha salido de Tánger 
para Larache el crucero Cataluña. 
DE FOMENTO 
Ayer mañana, hablando con el ministro de 
18, Peligros, 18 
De Instrucción pública 
BELLAS ARTES 
A petición de la Escuela de Pintura, Es-
cultura, y Grabado, no se admiten desde ayer 
día 4, más instancias solicitando ingreso en 
dicha Escuela, 
COMERCIO 
Se nombra el Tribunal de oposiciones de 
reconocimientos de productos comerciales de 
las Escuelas de Comercio de Santander y 
Santa Cruz de Tenerife en la forma siguiente: 
Presidonte. D, José Casasiis; vocales: don 
Joaquín González. D. Alejandro Crespo, don 
Carlos Bares. D, Rafael Bara. D, José Gó-
mez, D. Erandseo Ribera, D, Antonio Me-
rino y D. Fidel Fernández, 
—Se autoriz? á D. José Fernández para 
posesionarse en la Escuela Central de Comer-
fio de su cargo de la de Santa Cruz de Te-
aerife, 
—Se ha resuelto la distribución de crédi-
to de 100,000 pesetas, destinado á los Labora-
iorios y Museos de la Escuela de Comercio 
siguientes: Central. 14,683 pesetas: Zarago-
ia, 2,915; Coruña. 2.231; Yalladolid. 3.239; 
Málaga. 1,820; Oviedo, 1.603; Gijón, 5,045; 
Mallorca. 4,617; Alicante. 6.602; Tenerife, 
3 611; Bilbao, 9.413; Sevilla. 12,782; Cádiz. 
2.369; Valencia. 2.775; Santander. 8,157; 
Barcelona, 13,938, 
—Disponiendo que el catedrático de Con-
tabilidad de la Escuela de Comercio dê  Bar-
celona D, José Busquéis pase á la cátedVa 
de Algebra y Cálculo Mercantil vacante en la 
misma Escuela, 
UMTVERSTDADE 9 
Se encarga á D. Rafael Carin de la cáte-
dra vacante de Mineralogía y Botánica de la 
Universidad de Va.leneia. 
—Idem á D, Benito Alvarez de la de Quí-
piica orgánica é inorgánica de Oviedo. 
L A H O R A U N I V E R S A L 
Ha quedado definitivamente creada la Aso-
ciación Internacional de la Hora, que tendrá 
gu domicilio en París, desde donde, dos veces 
al día, enviará á todas partes la hora de 
aquella capital, que será la hora universal. 
Esta decisión se ha adoptado en la segunda 
Conferencia celebrada en el Observatorio, bajo 
la. presidencia de M. Daxbeus. secretario per-
petuo de la Academia de Ciencias. 
La Oficina permanente de la Asociación re-
sidirá también en París, y será su primer di-
rector un astrónomo francés. M. Brilloud, que 
está al frente del Observatorio. 
Los gastos de instalación y los que anual-
mente tenga la nueva Asociación serán sa-
tisfechos por los Estados que en la misma fi-
guren; cada uno de los que cuenten más 
de veinte millones de habitantes contribuirá 
con 2.000 francos: los que tengan más de 
cinco millones, contribuirán con 1.200 fran-
cos, v con 800 los restantes. 
Se" ha creado esta Asociación por un perío-
do de siete años, y tiene por objeto la uni-
ficación de la hora, valiéndose de señales 
tanto de alta precisión como ordinarias, para 
las necesidades públicas nacionales é inter-
aacionales. lo mismo que para las de orden 
privado. 
La hora de París ó. dicho más exactamente, 
la hora de Greenwieh, puesto que se rige por 
este meridiano, se convertirá así en la hora 
amndial. 
NOTICIAS 
De un concurso artístico. 
El Comité ejecutivo de la Exposición In-
ternacional de Induetrias Eléctricas y sus 
iplicaciones. que tendrá lugar en Barcelona 
en 1915. se complace en recordar á los ar-
tistas tanto nacionales como extranjeros, 
que * día 1 de Diciembre próximo expira 
el plazo para la admisión de carteles de su 
concurso. . 
Recuerda asimismo que la composición 
general del cartel deberá ser de 1,30 por 
J 90 metros, debiendo figurar en el mismo 
la leyenda "Exposición Internacional de lu-
dustrias Eléctricas y sus aplicaciones,—Bajo 
el patronato de S. M. el Rey, el Gobierno 
español, el Ayuntamiento y la Diputación 
provincial,—Barcelona, 1915," 
Se concederá un premio de o.000 pese-
tas al modelo elegido, y además dos "accé-
sits" de 2 (KW y pesetas, respectiva-
Consulta de la vista. Fucncarral, 20, dpdo. 
Ha sido declarada oficialmente la exis-
tencia de la filoxera en los siguientes térmi-
nos de la provincia de Alicante, tan castiga-
da por las últimas inundaciones y tempora-
les: 
Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benisa, 
Callosa de Ensarriá, Castalia, Cuatreton leta, 
Denla, Gata, Ibi, Jávea, Jijona. Muría, Du-
dara, Parcent, Pedreguer, Sax, Teulada. Valí 
de Laguart, Vilena, Valí de Ebro, y en todos 
los términos de los partidos judiciales, del 
mismo Alicante, Alcoy, Cocentaina, Dolores, 
Elche, Monóvar, Novella y Orihuela, 
Una numerosa Comisión del Cuerpo de 
Archiveros, presidida por el director de la 
Biblioteca Naciona1 Sr. Rodríguez Marín, 
y otra de la Sociedad Geográfica, presidida 
por el Sr. Bonelli, han visitado al director 
general de Primera enseñanza, Sr. Bullón, 
para felicitarle por su nuevo cargo, como an-
tiguo individuo de dichas Corporaciones. 
L a Sociedad Gran Peña celebrará junta 
general extraordinaria el día 8 del corrien-
te, á las siete de la tarde, para dar cuenta 
de la dimisión presentada por el señor mar-
qués de Portago, de su cargo de presidente, 
por haber sido nombrado gobernador civil 
•de Madrid 
conseguir la solución del conflicto, siendo in- | ^ ^ n t e s asuntos relacionados con su depar-
exacio, por tanto, como ha dicho algún perió- ¡ tamento, uno de los periodistas hubo de I 
dico. que el Gobierno se preponga permane-1 Preguntar al Sr. Ugarte qué idea tenía el Go-
' bieruo sobre la creación del Ministerio del 
Trabajo. 
El ministro dijo: 
—Desde luego creo, y el actual Gobierno 
está en ello, que debe llevarse á cabo la crea-
ción de dicho Ministerio, pues siendo el Mi-
nisterio de Fomento uno de los departamentos 
Al recibir á los periodistas aver mañana el ^ doDde eS1Sten T1?^ de ramifiea«0Des' J_ i , de manera que puede decirse que en cada ca-
cer inactivo. 
El Sr. Dato terminó diciendo que le ha vi-
sitado una Comisión del Consejo de Admi-
nistración del Banco de España, con el fin 
de felicitarle por haber sido encargado del Go-
bierno, 
1>E GOBER N AOION 
El voluntiariado. 
Por acuerdo del Consejo de ministros, el 
Estado ha rescindido el contrato hecho con 
el Sr. Castañera para la recluta de volun-
tarios con destino á Africa. 
Motivo de la rescisión ha sido el no ha-
ber podido dicho Sr. Castañera depositar 
la fianza de 400,000 pesetas que se le exi-
gía para empezar sus operaciones, ni en 
el plazo que se le fijó en el contrato ni en 
la prórroga que se le concedió á su ins-
tancia. 
A ?os señores sacerdotes 
Velasco, el sombrerero eclesiástico, parti-
cipa su traslado á Hortaleza. nútn. 5. tienda. 
Cotizaciones de Bolsas 
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ministro de la Gobernación, manifestó que es 
inexacto lo diebo por algunos periódicos sobre 
si el Sr, Dato es ó no abogado de la Compa-
ñía de Ríotinto, 
Lo cierto es—ya que el Sr. Dato por deli-
cadeza nada dirá—que el Sr Dato ha ejer-
cido la abogacía, y urm vez, por renuncia Jel 
Sr, Gasset. se hizo cargo de su pleito, para 
defender los intereses de una de las Compa-
ñías litigantes, cobrando después sus honora-
rios y dado por terminada su misión, 
Y como no ocurrió más que esto, lo que se 
diga que esto no sea, podrán ser errores ó ca-
lumnias. 
• 
Por lo que afecta al conflicto de Ríotinto. 
dice el Sr, Sánchez Guerra que el gobernador 
de Suelva gestiona activamente la solución 
del conflicto, para lo cual está celebrando con-
ferencias con patronos y obreros. 
• 
Por último, ha dicho el ministro que ha 
recibido un telegrama de Cuenca protestando 
de que se encargara del Gobierno el presi-
tlente de aquella Audiencia, que es pariente 
de un cacique local. 
—A esto tengo que decir—añadió—que el 
qué se hizo cargo del Gobierno, al dimitir el 
gobernador liberal, no fué el presidente de 
la Audiencia, sino el secretario del Gobierno 
civil. 
LA TARDE DEL PRESIDENTE 
lie hay una oficina del Ministerio de Fomen-
to, claro es que al crearse se evitarían todos 
los gastos que originan estos locales; se aten-
derían mucho mejor asuntos, como son rela-
ciones entre patronos y obreros; huelgas, cues-
tiones sociales y otros muchos, que exigen un 
delicado y constante estudio. 
—¿Luego—interrumpió otro periodista—el 
Gobierno creará el Ministerio con las mismas 
bases que el partido liberal ? 
—Por ahora—contestó el ministro—basta 
saber que el actual Gobierno acoge la idea; 
pero en su desenvolvimiento, cuestión es ésta 
que exigirá un detenido estudio, que se hará 
en las Cortes, que son las que han de decidir 
la creación del Ministerio del Trabajo. 
VISITAS 
Ayer visitaron al ministro de Fomento unas 
Comisiones de ingenieros de Caminos, y otra 
de Agrónomos, y varias personalidades. 
FUNERALES POR E L SR. PIDAL 
Hoy se celebrarán en la iglesia de San 
Francisco el Grande solemnes funerales por 
el alma del Sr. Pidal, 
Al acto asistirá todo el Gobierno. 
RASGO DE AMOR FILIAL 
La Prensa, sin excepción, hace hoy grandes 
elogios de él. 
El Sr. Sagnier pertenece al Cuerpo Jurí-
dico militar y tiene la categoría de auditor 
de brigada. 
Se halla en posesión de varias grandes cru-
ces. 
Ha sido diputado desde 1903, representan-
do el distrito de Arenys <lc Mar, excepto en 
la época de la Solidaridad. 
A sus esfuerzos se deben muchas mejoras 
de esta capital, entre ellas, la próxima cons-
trucción de la Casa de Correos y Telégrafos. 
Visitas al gobernador. 
El Ayuntamiento en Corporación, presidi-
do por el alcalde accidental, Sr. Mir y Miró, 
visitó esta mañana oficialmente al señor An-
drade. 
Entre éste y el Sr. Mir y Miró se cambiaron 
discursos de salutación. 
El viernes próximo devolverá la visita el 
gobernador. 
También visitaron hoy al Sr. Andrade Co-
misiones oficiales de varios pueblos de la pro-
vincia, y ios jefes y oficiales del Cuerpo de 
Seguridad. 
Manifestaciones fiel Sr. Andrade. 
El gobernador civil, Sr. Andrade, que es-
tudia el conflicto de los vendedores de aves, 
nos ha manifestado que procurará, por todos 
los medios, influir para que se resuelva en 
justicia. 
También dijo el Sr. Andrade que estudia el 
medio de evitar la huelga que han anunciado 
para el día 1 de este mes, 
—He transmitidó--añadió—órdenes oportu-
nas para que se cumpla estrictamente lo le-
gislado sobre el juego y cierre de estableci-
mientos. 
Los conservadores. 
Esta tarde se reunió la Junta directiva del 
Círculo conservador, para discutir sus ges-
tiones con motivo de los últimos acontecimien-
tos políticos. 
DE ZARAGOZA 
E l nuevo gobernador. 
ZARAGOZA 4. 20,30. 
Ha llegado en el rápido el nuevo goberna-
dor de la provincia. D. Juan Isasa. 
En la estación fué recibido por el Comité 
del partido, la Junta del Círculo conservador, 
el gobernador dimisionario, el alcalde y algu-
nas otras personalidades. 
Desde la estación, el Sr. Isasa se dirigió 
al palacio de! Gobierno civl. tomando pose-
sión del carero. 
DE BILBAO 
Los periodistas que hacemos la información 
en el Ministerio de Fomento, tuvimos la sa-
tisfacción de oir de labios del general 
Ochando el siguiente resgo de amor filial y pa-
A última hora de la tarde de ayer, el jefe! triótico, llevado á cabo por el sargento de 
del Gobierno volvió á recibir á los periodistas,; fuerzas indígenas, llamado Mesahut, 
SUCESOS * 
A puntapiés con un guardia. 
En la plaza de Puert* Cerrada fué ayer 
detenido, por promover fuerte escándalo, 
el mozo de cuerda Manuel Cermida Fer-
nández. 
Al ser conducido á la Comisaría agredió 
inesperadamente al guardia que le llevaba, 
llamado Enrique Fernández Sánchez, pro-
pinándole varios puntapiés y bofetadas. 
El guardia tuvo que ir á .a Casa de Soco-
rro para que le curaran las diveicas leoiones 
que el mozo de cuerda le produjo. 
Majitóu desaparecido. 
Mercedes Escrich Gutiérrez, de veinticua-
tro años de edad, y con domicilio en la calle 
del General Ricardos, ha denunciado en la 
Comisaría correspondiente que ayer notó i 
falta de un mantón, valorado en 4 5 pesetas, 
que guardaba. 
La denunciante ha manifestado que igno-
ra cómo ni por quién ba salido el mantón de 
su casa. 
Di ten< ióu de un "vivo". 
Bstando de servkio en la calle de Alcalá, 
fué requerido el guardia de Seguridad 
Francisco Hornero, para que detuviese á un 
individuo que, en unión de otro, trataba de 
sustraer un bulto de los que hay para fac-
turar en la Central de Ferrocarriles del 
Mediodía, sita en el número 12 de la calle 
de Alcalá, 
Personado el guardia en la Central, pro-
cedió á la detención de Juan Crespillo Lu-
que, de veinticinco años, que había mandado 
á un muchacho á que, mediante la gratifi-
cación de una peseta, cogiese un paquete 
q u e había en el despacho y lo llevase á la 
calle de la Visitación, donde él le espera-
ría. 
Después de las correspondientes indaga-
ciones, resultó que el detenido era autor de 
este hurto y de varios otros que ha cometi-
do por el mismo procedimiento. 
El aprovechado individuo pasó á dispo-
sición del Juzgado. 
Dependiente infiel. 
Don Gregorio Pérez Fernández, de sesen-
ta y un años, domiciliado en la Travesía de 
San Lorenzo, núm. 1, ha denunciado que su 
escribiente Enrique Echel Gómez ha desapa. 
recido con dos facturas que le había entre-
gado hace dos días para cobrar, ignorando 
la suerte que haya corrido el dependiente. 
El valor de las facturas estafadas ascien-
de á 403,8ó pesetas. 
RELIGIOSAS 
Los conservadores bilbaínos. 
á Maura. 
Adhesión 
á quienes manifestó que venía de visitar al 
embajador de Alemania y al barón del Cas-
tillo de Chirel—que celebró ayer sus días—en 
cuya casa se hallaban numerosas personalida-
des. 
—De esta mañana acá—dijo el Sr. Dato— 
apenas si tengo noticia alguna que transmi-
tir á ustedes, sino es la grata de las buenas 
impresiones que me comunica el gobernador 
civil de Huelva acerca de la huelga de Río-
tinto. 
Al parecer, las gestiones que realiza para 
llegar á un arreglo en nombre del Gobierno 
van por buen camino, y dicho se está que 
Este sargento, fué el mismo que rescató el 
cadáver del infortunado hijo del general, 
cuando fué muerto en una de las operacio-
nes. 
Queriendo el general premiar de algún mo-
do este rasgo heroico, mandó al sargento Me-
sahut 500 pesetas, como premio por su com-
portamiento. 
El sargento Mesahut, una vez que tuvo en 
su poder el dinero, este hombi*e de gran va-
lor y hermoso corazón, empleó la cantidad en 
rescatar á su madre esclava del Bachir de 
Melilla. 
Este rasero, llevado á cabo por Mesahut ha 
yo—y sin historia lo abono—estoy dispuesto i recibido multitud de alabanzas; correspon-
á lograr á toda costa y con todo interés una diendo á España el galardón de que,-con su 
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solución equitativa y favorable para todo 
El Sr. Dato carecía de más noticias. 
Cuando los periodistas salían de su des-
pacho, entró á saludarle una Comisión de la 
Constructora Naval. 
LA TARDE DE SANCHEZ GUERRA 
El ministro de la Gobernación estuvo ayer 
misión civilizadora, se lleguen á ver realiza-
dos rasgos de amor, que enaltecen á los que 
tienen el honor de ejecutarlos, 
MITIN SOCIALISTA 
Anoche, y en el teatro Lux Edén, se celebró 
el mitin organizado por la Casa del Pueblo 
como acto de solidaridad con los huelguistas 
BILBAO 4. 20,10. 
La Juventud conservadora celebró hoy una 
Asamblea, que resultó muy borrascosa. 
En ella fué acordado, por gran mayoría de 
votos, que en lo sucesivo se llame el Círculo 
Juventud maurista. Este acuerdo telegrafióse 
al Sr. Maura, enviándole con él la adhesión 
de la Juventud. 
El presidente de ella. Sr. Bergé, que había 
dimitido condicionalmente, ha vuelto á encar-
garse de la presidencia del Círculo. 
Por su parte, el Comité del partido con-
servador reunióse también, bajo la presidencia 
del jefe regional, Sr. Ibarra, acordando asi-
mismo seguir las orientaciones del Sr. Maura, 
al que continuarán considerando como jefe. 
Toma de posesión, 
BILBAO 4, 
En el correo llegó el nuevo gobernador, se-
ñor Vintrat. y tomó posesión del mando, que 
le entregó el secretario. 
Le cumplimentaron las autoridades y los 
conservadores. 
Los mauristas no acudieron. 
l)t: VALENCIA 
E l nuevo gobernador. 
VALENCIA 4. 
El nuevo gobernador, Sr. Centeño, llegó 
esta mañana, haciéndose cargo de su nuevo 
destino. 
Ha manifestado que encaminará todos sus 
actos hacia el estricto cumplimiento de la ley. 
en casa del señor marqués de Pidal, con quien I de Ríotinto. 
celebró una larga conferencia. Hablaron los Sres. Besteiro, Largo Caba-
Después, y en su despacho del Ministerio, \ Uero, Cortés y Pablo Iglesias, que atacaron 
conferenció también con el Sr. Dato, que á • duramente á la Compañía de Ríotinto, acu-
media tarde estuvo en Gobernación. | sándola de no cumplir las leyes, y á los polí-
A última hora, el Sr. Sánchez Guerra fué ' ticos, que, indistintamente, ocupan los Minis-
á Palacio, con el ñu de presentar al Rey cin- terios y son abogados de las grandes em-
co ó seis gobernadores civiles. , 
DATO, SOCIALISTA 
Con el título "Orientación Socialista", dice 
ayer un periódico que, según sus informes, el 
Cobierno se propone dedicar preferente aten-
ción á las cuestiones obreras v sociales. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAX.TERAS 
París, 106,00, 15, 05 y 106,00; Lo-ndres, 
26,83 y 82; Berlín, 130,30 y 131,30, 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78,37; Aanortizable 5 
por 100, 99,00; Nortes, 98,60; Alicantes, 
93,90; Orenses, 26,20; Andaluces. 65,50, 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 323,00; Resineras, 94,00; 
Explosivos, 252,50; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 42,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,50; Francés, 8 6,75; Ferro-
carriles Norte de España, 463,00; Alican-
tes, 440,00; Ríotinto, 1.913,00; Credit Lyon. 
nais, 1.650,00; Bancos; Nacional de Méji-
co 608,00; Londres y Méjico, 395,Ov/; Cen-
tral Mejicano, 104,00, 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 73,00; Alemán 3 por 100, 74 00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Japonés 1907. 
97.25; Mejicano 1899, 5 por 100, 88,00; Uru-
guay 3 % Por 100. 68,12, 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 342,00; Lon-
dres y Méjico, 235,00; Central Mejicano. 
70.00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 159.50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100. 00,00, 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile 206.00; Español de Chi-
le, 138.00, 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodare' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 4 de Noviembre de 1913. 
presas. 
Pablo Iglesias dijo que los Gobiernos que 
llenan de soldados las cuencas mineras cuan-
do los obreros se declaran en huelga, no en-
vían la fuerza pública cuando las empresas 
dejan incumplidas las leyes. 
Añadió que los obreros quieren paz; pero 
El Sr. Dato—añade—respondiendo á sus qUe g¡ en Ríotinto se derramara sangre, en 
antecedentes y predilectos estudios, quiere que: España ocurriría algo que hará imposible la 
su actuación en el Gobierno se distinga por repetición de tales hechos, 
reformas de carácter social correspondientes á El mitin terminó con orden, 
lo que demanda el progreso de los tiempos. Los alrededores del teatro Lux Edén esta-
Tenemos entendido que el presidente del han llenos de Policía, y fuerzas de la Guardia 
Consejo no ha ocultado á S. M. los propósi- j eivij ocupaban las calles próximas, 
tos que abriga en este orden de cosas, y que] v»Arvr>T r Ar»i 
el Rey ha acogido estas indicaciones, no sólo j DE MADRL &ADA 
con mareada benevolencia, sino con entu- , El Sr, Sánchez Guerra, al recibir esta ma-
siasmo. idrugada á los periodistas, les manifestó que 
Pretende el Sr. Dato acentuar la nota libe- el mitin organizado por la Casa del Pueblo 
ral del Gabinete que. reiteradamente, maní- y celebrado anoche en el teatro Lux Edén, 
fiesta ha de responder á las tradiciones del como acto de solidaridad con los huelguistas 
antiguo y genuino partido liberal conservador,1 Ríotinto. había terminado con el mayor 
con la necesaria adaptación al eurao de los |or¿eni 
tiempos y de las ideas en el extrarrjero. Han asistido—dijo el señor ministro—unas 
Una de las cosas que activará todo lo po- 700 ú 800 personas, y los oradores, aunque 
sible es la constitución del nuew Ministerio ^an proferido contra nosotros los ataques á 
del Trabajo, precisamente para atender más ya estamos acostumbrados, no han sido 
holgadamente á la resolución de l«s «onflietos rn n v duros. 
y suavizar las asperezas entre los obreros y Tengo que hacer una rectificación—añadió 
el capital. Antes y después, el presidente del gj gr Sánchez Guerra—y es, referente al ru-
j Consejo se halla decidido á tradn-fr en leyes ! m0T. qll¿ ha circulado en Madrid. 
I reformas transcendentales que, ojMJrtunamen- j >j-0 es exacto que esté aquí el doctor Moore, 
te y con solemnidad, expondrá al juicio de la | El que está es un hijo suyo, y todo lo que 
acerca de esto se diga hace temer que se trate 
de una operación bursátil 
EPILEPSIA A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
SE CURA R A D I C A L M E N T E , CON LAS 
Pastillas Antíepilépticas de 0CH0A 
a ú n e n l o s c a s o s en «ine f r a c a s a l a m e d i c a -
c i ó n p o l i b r o m u r a d a . VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
El 1 El EE 
opinión pública. 
DESORI>EXiJS EX BAROELOVA 
El Sr. Sánchez ¿hierra manifestr» «yer que. 
según telegrama del gobernador ¿* "Barcelo-
na, al salir de un mitin allí celebrado se ha-
bía producido m) pequeño albopTí«o, que fué 
De Ríotinto no sé nada nuevo. Es proba-
ble que el gobernador civil de Huelva vaya 
mañana á Ríotinto con el fin de procurar lle-
gar á una solución, y deseo advertir que aho-
ra van á Ríotinto algunos elementos pertur-
sofocado por la fuerza pública ñ ros pocos dadores con el fin de encender las pasiones, 
momentos, ¡Es lo que hace falta, tal y como están ya 
Contestando á Widicaciones íiec^B», referen- 1 log Obreros, pero lo procuraremos evitar! Es 
tes á qne se conspira sin ocultara para ella i ¿e lamentar que esto ocurra, 
dijo el Sr. Sáncfhíz Guerra que esí» Gobier- ; Respecto á la catástrofe del pozo Alicia, 
BO pondrá coto á todo exceso en TO* mítines. l ieug0 que êê v ^ no fué acto de sabotage, 
y que no tolerará qne se consp**í 4 la luz ! s-no accidente casual. Han perecido siete, co-
del sol. haciendo respetar las le>ieí»- y cum- mo j ^ t ^ g saben, y parece que sucedió la 
pliendo con lo qn* es su deber. ¡ ¿esoracia porque ba jaron al pozo con pocos 
L A PRESHKseXCIA D E L SÍLVABO ¡elemento? para el fin que se proponían de 
apagar el incedio. y una columna de humo 
El Gobierno deparó ayer que «o M hecho ,p rodu jo la asfixia, 
ofrecimientos de personal de mncu» género, por último, dijo el Sr. Sánchez Guerra, 
más que aquellos que ya han tei^a* realidad ! ̂  teniendo noticia de que se pretendían 
en la Gaceta. | concertar varios duelos entre periodistas ha-
El Sr. Sánchey, Guerra, habí»**? dj esU bía ,lado órdenes á las autoridades para que 
asunto, y refiriéndose al general A^carraga. 
dedicó á éste grandes elogios, ttaittO á en-
tender que el general será el qwe *cupe la 
Arqueo de fondos. 
En su despacho de la Alcaldía, recibió ayer 
á los periodistas el señor vizconde de Eza, 
manifestándoles que, en su presencia, se ha-
bía verificado un arqueo de los fondos munici-
pales existentes, y que había quedado muy 
satisfecho de esta operación, así como de la 
manera en que es llevada la contabilidad. 
Agregó el alcalde que sería conveniente que 
los arqueos de la caja municipal fueran pre-
senciados siempre, por distintas personaildes ó 
entidades, á fin de que fueran conocidas del 
público dichas operaciones. 
La Junta muniripal. 
Hoy, á las diez y media de la mañana, ce-
lebrará sesión en la primera Casa Consisro-
rial, la Junta Municipal de Asociados, con-
vocada en segunda citación. 
Revista de coches. 
A las nueve de la mañana de ayer fueron 
revistados en el paseo de la Castellana, por 
el alcalde, señor vizconde de Eza, 315 coches 
! de alquiler. 
El objeto de la revista era ver si los mencio-
nados coches se hallaban en las debidas condi-
ciones de seguridad. 
De todos los coches revistados, solamente 
13 fueron mandados retirar del servicio, por 
las malas condiciones en que se encontraban. 
Hov. á la misma hora, serán revistados los 
restantes coches que componen el servino 
público de Madrid. 
Día ó. Miércoles.—Santos Zacarías é Isa-
bel, padres de San Juan Bautista; Santos 
Galacidn • Epistema, su mujei, mártires, 5 
Santos Félix y Leto, presbíteros,—La Misa i 
Oficio divino son del V día de Infraoctava de 
la Fiesta de todos los Santos, con rito se-
midoble y color blanco. 
Parroquia de Santa María (Cuarenta Ho-
ras),—Continúa la Novena á Nuestra Seño-
ra de la Almudena, predicando, en la Misa 
mayor, á las diez. El Sr. Siloniz, 
Góngoras,—Principia la Novena de Ani-
mas, rezándose por las mañanas, í las 
nueve. 
Encarnación.—(Misa cantada, á las diez. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 40 muje-
res pobres. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
mes de Animas en las iglesias anunciadas. 
Adoración Nocturna,—Turno: San Juan 
de Sahagún, 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
DE OVIEDO 
ociunrx f ivovtonbre... 











presidencia del fijado. 
Trri flAOTENDA 
El ministro de Hacienda puy •4--"er k 
firma dé S. M. tr-s decretos: 
Enero y Febrero 7.19 
Ventas de ayer en Liverpool: 12.000 balas. 
á toda costa la ley se cumpla 
POR TELEGRAFO 
DE BARCELONA 
El nuevo alceíde. 
BARCELONA 4. 18,10. 
El nombramiento del Sr. Sagnier para al-
FTjau(k"ereapíar7^que fe* <e tribu-i calde de esta capital ha producido general 




Trasladando Real orden de Guerra que con-
cede la medalla de Africa al vicealmirante 
D. Adriano Sánchez. 
—Señalando antigüedad al contraalmirante 
D. Federico Ibáñoz. 
—Nombrando jefe de Estado Mayor de la 
escuadra al capitán de navio D, Joaquín Gu-
tiérrez de Rubalcava: comandante del erncero 
Reina Regente al ídem D, Emiliano Enrí-
quez, y ayudante personal del contraalmira.n-
te D. Federico Ibáñez al capitán de corbeta 
D, Adriano Pedrero. 
Movimiento de buque* 
Salieron: de los caños de La Carraca, el 
torpedero núm. 45, el Infanta Isabel y el 
Laya; de Ceuta, para La Carra, el Carlos V, 
y de Cádiz, el España. 
Fondearon: en los caños de La Carraca, el 
Carlos V; en Cádiz, el torpedero núm. 45. 




Hoy se ha llevado á cabo una apuesta en-
tre dos amigos. 
Consistía en trepar uno de ellos hasta la 
cruz que corona la Basílica, á una altura de 
80 metros. 
Numeroso público presenció la ascensión 
del arriesgado joven, coronada por el éxito. 
l'n ahogado. 
Luis Iglesias, arenero, de diez y ocho año», 
se cayó á un pozo en el barrio de San An-
tonio, ahogándose. 
Suiridio. 
| Se ha suicidado, disparándose un tiro en 
¡ la cabeza, el herrero de Aviles Indalecio Ro-
| driguez. 
Se cree que tenía perturbadas sus faculta-
I des mentales. 
Espec tácu los para hoy 
ESPAÑOL.—A las nueve y media, Don 
Juan Tenorio. 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartea 
Genio y figura, 
I PRINCESA.— (Ultima función.—Despe-
dida de Rosario Pino.)—A las nueve y trei 
! cuartos, Alina triunfante y lectura de com-
: posiciones en prosa y verso por los señores 
Ramos Carrión, Dicenta, Linares Rivas, Be-
navente. Alvarez Quintero, Martínez Sierra, 
1 Jiménez y Enrique Borrás. 
PRICE.—A las nueve y cuarto, Don Juan 
Tenorio. 
LARA.—A las diez (seacilla). E l kilo-
métrico.—A las once (doble), Las cacatúas 
: (dos actos). 
A las seis (doble), Petit café (tres actos), 
APOLO.—A las seis, La catedral (refor-
mada).—A las siete y cuarto, Molinos de 
viento.—A las diez y cuarto. Los cadetes 
I de la reina.—A las once y tres cuartos. La 
catedral (reformada). 
COMICO.—A las seis (sencilla), ¡Ya no 
hay PirineosI—A las siete y cuarto (senci-
lla), ¡Eche usted señoras! (reestreno),— 
A las diez y media (sencilla). La última 
película (reformada).—A las once y trea 
cuartos (sencilla), ¡Ya no hay Pirineos! 
CERVANTES.—A las seis y media (ver-
mouth). Las cosas de la vida (dos actos).— 
A las diez (sencilla). Coba fina,—A las on-
ce (doble). Camino adelante (dos actos), 
INFANTA ISAREL.—A las cinco y media 
(sencilla). El intérprete.—A las seis y me-
dia (especial). E l doctor Jiménez,—A las 
diez (especial), Los galeotes, 
ALVAREZ QUINTERO.—A las cinco y 
media y nueve y media, Don Juan Teno-
rio. 
CINEMA X.— (Telefono 3.696),—Gran 
sección de cinematógrafo de cuatro y media 
á una. 
Hoy, "El hijo de Lagardere", 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media, 
sección continúa de cinematógrafo. 
IMPRENTA, PIZARRO, 14 
M i é r c o l e s 5 de N o v i e m b r e de 1913 E L . D E B A T E M A D R I D A N O I I I . m m . 73J 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I S R A L T A R 
Agenc i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da Amér i ca , Hawai!, etc., etc. 
El vapor AQUITAINE, el 17 de Noviembre. 
El vapor ESPAGNF, e! 7 de Diciembre. 
El vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodiduJ, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado níun. 11. Despachos: Irisli Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
. Dirección telegráfica: <PCMP G 1 R R A L T A K 
r 
z i • c © 9 9 9> C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
*Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon 
' B 
D. Angel Herrera 
en l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l S r . M e n é i ^ d e z 
y F e i a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
F T e c i o : U INi A F^ES EIT A É ir. De venta en el Kiosco de 
EL DEBA calle "de-Alcalá. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - ^ l ^ r r¡o] A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A ^ l U L c o l A 
para Ternes, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
UM-i_^-i»'i<*'»-<~>i1>»1'"'—riVw""!!-!"' 
J u s t o B u r i l l o M A N D 1 T A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y P A Z ? 1 0 
Tisús. Terciopelos, Esiiolines en oro, Flata y t>eaas. 
DIPLOMAS DE HÔ OR Y MEDALLAS DE ORO 
Zafagoza 1938 y Valencia 1939 
Damascos, Telas para trajps corales. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo rolátivo al cuito divino E S P A Ñ A 
PRECIOS D E srsrmpciox 







P U B L I C I D A D T .\ R J F A 
Pesetas. 
Iii'en 
L1.\EA DE BUENOS AIRES 
Servicio ; ensual, saliendo de Barcelona el Ü, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
üirectamento para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo e¡ viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2. directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DE \ E \ \ - X O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio measual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para Nev-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York. Cádiz, Barcelona y GénOva. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
•"ara Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, da Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
i.aua, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el .13. de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Córu'ña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiafirme y Pacífico, con frafisbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen reoajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionalc-s para camarotes de lujo. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona oí 10. (6l 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el K> de cada mes, di.'ectameute para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ia Palma, Pueftb Rico, Puerto Plata .(facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelló, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápann y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
LI NEA DE ITLIPLN AS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiü. Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, ó Febrero, 5 Marzo, ^ y Su Abril, 28 Mayo, 
2'J Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Cotombo. Singapore, llc-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 2 8 Enero, §3 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 M -̂ o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dî octamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, urosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio p :̂ -ruiusboi do para y de los p u e r -
tos de la costa oriental de Africa, de la India, ¿r-va, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO PGO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directameute para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y da la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
I N G L E S E S 
los utensilios de cocina 
i iTompibles . exc lus ivos 
de la C a s a M A R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas á 58 p e s e t a s . 
Caloríferos de petról-
eo, cafeteras, calienta-
piés, calientamanos de 
todas clases, jaulas. 
Precios fijos baratos. 
12, Pía/.a de Herra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri ¡ojo! U n i -
c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
L a c a s a que m á s paga 
alhajas, perlas, encajes, i 
objetos antiguos. Muchos, 
y buenos mantones China. 
Fuencarral, 2 9 
( F r e n t e á I n f a n t a s ) 
I'AKA lírENOS IMPRE-




MÍELAS p s ; c £ 
Q ü l N T I N R Ü I Z * D E G A Ü N A 
Venta en Wadrici: SATURNINA GARCIA 
San ÜJor^ardino, 18 (Conliter.a). 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
— PROPIETARIO: 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
¡ E S Q U E L A S o A N U N C I O S EM G E N E R A D 
¿T4 R A T . B facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO fiGUEROA, 1 
M e j o r q t i« S c o t t y S i m i l A r e o : Ú N I C A 
con tíO por 10O areit» bacalao l . * Tono 
aaimilabie. Aceite solo to l en mal y pierde 
por v í a s intestioales. BeconBtituyfnte n iños , aduU08r viejos: COESUUCIÓU, convalesanria, 
clorosis, ambarazo, l e c í a n c i a , tos, USIB, escrófula», raouitismn. naemia, —C«rt\fican emi' 
nent^s Drs. Colegios M-dicoa v Farmaceiiticof. M e d a l l a d o p l a t a . Farius. y droguerías . 






Eu la cuarta plana. 
> » > plana entera » 
» > » inedia plana. 
» « » cuarto plana. 
» » » octavo plana. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
; Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugdda en ia 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
A n t r a c i t a 
E L CERRO DELA PLATA 
Domingo Xúñez. 
Esta casa compite con 
las demás, quo todo lo do-
jan sacrificado á la apa-
riencia. Jorje Juan, 12. 
E S T E R A S 
¡ Madrileños I ¡Abrir los 
ojos! Pitas dobles de dos 
caras. 1,20. Cordelillo de 
esparto, 0,60. Aprovechar 
la ocasión. 
(ESQUINA A MADERA) 
lo [eníial SmtliÉfD 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
Estos vapores admiten carga en ias condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento mu3" cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes, para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empissa puede asegurar las mercancías qu^ se embarquen en sus bu-
<iue3. •• . . • . • • , • • . S M i • < . . 
Para rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
¿n pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Aceñeras de ia Compañía, 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en la, fletés de expoituoión.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter -.inados prtículos. de 
acuerdo con la.s vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones raa-
rítinas. 
Servicios comerciales.—La Sección que dñ estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encargo de trabajar en Cltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
03 06 n o o t i 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 




neral, descubierta ha 
ce algunos años . y 
que hoy vale 20 mi-
líoues el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en inlima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
permi ten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver esto re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de l a Casa á los s eñores sacer-
dotes para adquirir este reloj. 
Ptas. 
Eu caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate • 40 
En 5, (í y 8 plazos, respectivamente. 
Ai contado se hace una retaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
12 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN NOVEDADI 
F R U T A L E S DE ARAGON 
m Dar-' i (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan ca'als. á su admor. en Daroca, y Al-
calá, 30. 2 ", Madrid. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
EL EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad, de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesr.ras casis con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 




TÚNICO-DIGESTIVO Y ANT3GASTRÁLG1C0 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17, Madrid. 
I N T E R E S A N T E 
Si quiere usted llevar un traje ó un gabán de corte 
irreprochable, visite la nueva sastrería 
C a s a R o m e r o 
m m k PLAZOS t * nnfr-ociialn FRENTE Á u 
Y «i romDO :: L U l l r t , 1 C l l l l C O U C l U :• DE SAN MARTIN :: 
Se admiten géneros para su confección. 
Presentando este anuncio s? hará un 6 por 100 de 
descuento sobre el importe de la compra. 
R E C I B E N 
ANIVERSARIO 
S p í l i ' S I . 
S E D E R I A . - . | ) l 4 ü E N E S . " T A P I C E R I A . " M E T A L E S 
* y premiada con VEIN-
TE RECOMPENSAS M c i c m a l e s y extranjeras. 
2 , S.-1IIM1ID: Iftóyor, 3 1 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección .publicaremos anuncios cuya extensión no sea sai 
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de "10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem. 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidao 
en esta Adniiufstracifióí 
VENTAS 
de 
VINOS, cognac, ojén.l GlvAN surtido en baños, 
ron. con r-edallas de oro. lavabos, vatersclosets, ca-
Torres é hijo. - lentadores, etc.. etc. Tu-
| benaa para conducción de 
¡ :— ; agua. Uixponación á pro-
minerales, !viIlcias. Lacoma Herma, 
Solo se trata con compra- antracita, cok, se exportan nos. Paseo de San Juan 
dor directo. Razón: Pue- á precios de mina. Depósi- Barcelona 
bla, 12, primero, izquier- to de materias puras para, 
da, de cinco á siete. abonos, de riqueza garan-
VEXDO CASA 72.000 A(lolt-0 
duros. Renta tí por 100, jjálaga. 
después descontado 33 por 
lüu sobre renta íntegra. CARBONES 
-— tizada. Santa 
URGENTE vendo sola- Zamora. Clara, 26, 
res magníficos. Miguel An-
gel, 2,0.000 pies; Fernán-
dez la Hoz, 10.000, y Deli-
cias, 17.000. Baratísimos.' 
Parcelaré: Ibáñez, Mora-
tín, 3, pral. deba.; 3 á 6. i 
Bolsa de! trabajo 
NECESITAÍTTRABAJO 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 
G R A N fundición de 
campanas v fábrica de re- ttUU.»lMOJj lo aesea 
lojes de torre. Especiali- ^ p r'a- :Razón: callQ 
dad en yugos metálicos, Rodas. ^ Luciano Pé-
con patente de invención. rez' (200) 
Casa fundada en 1824.: SEÑORA, buenas refe-
Faustim Murga Zulueta. rencias, desea trabajo ó 
colocación. Urosas, 11, Do. Vitoria. 
EL REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa •"Adolfo García", Osor-
no (Paleucia). Exporta-
lores. (202) 
PARA E L CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; nídanse clon a Pi-ovmcias. 
catálogos. Secuudino Ca- IjA MAQUINA de escri-
SExORA ofrécese acom-
pañar señoritas ó niños 
por horas. Razón: Palma 
baja, 67, S.0 izqda. (203). 
PRACT.tCANTE medici 
sas. Riera de San Juan, blr "SmitfcT Premier" ora-:^' ciru«ía> buena conduc 
ENSEÑANZA 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, sou necesarias una 
13, segundo, Barcelona, ferida por cuantos la c o - ^ d6Sea colocaci6n 
nocen, facilita catálogos f o r . m a r á i i : Marqués, 
gratis. Otto Streitberger. quiJ0' 4Q' baJ0 
Apartado, 335, Barcelona, i 
In-
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
L I C O R Carmelitano.;locaciónf 6 también como 
Cognac de moscatel, pre-|COpista mecanóg-afa Pla-
miado con medaUa de za del Rey) 5) dcha> 
oro. Fabricado por los Re- •—„ •• -
o dos profesoras de Ins- ügiosos Carmelitas del De- - SACERDOTE gradúa trucción primaria. Las que qiprtn rî  T QC Pnima-? RP do' con ^uc^a práctica, da 
lesee, desempeñar el « r - S m ^ ¿ S S S^L'ela^fíoiffl-
pueden dirigirse á !a ^unaa enseñanza a domici-






Con- lio. principal. 
VARIOS 
SEÑORA, de 34 años, 
residente en Valladolid, 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. JOVEN diecinueve años. 
Portal de Urbiua, 2, vi-tmplea?0+ en mjnisterio. tnrií, buena letra, se ofrece ho. 
! ras tarde, para oficina. Re« 
Rezóla" |fereiicia3 inmejorables. 
o^é-!marca ^ 6 0 ^ Garantiza-i2™°$ í.zquiSdaPernailda' 
PORTLAND 
cese para ama gobierno;! mos la SUperior calidad 
escribid: D. R., Trust, precjos en competencia. 
pez. 9. Hijos de J. M. Rezóla, San 
SExOR aristócrata, so-; ScbastlaD-
lo, católico, Erigiría casa 
opulenta ó administraría 
cultivo gran competencia,, ial p 
excelentes informes. Trust, 
Pez, 9. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan. 
FABRICA de cementos nQm- 4. Panadería, infor* 
cales hidráulicas artifi- marán. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-i 
ñes, Reus (Tarragona). 1 
EXPORTADOR de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
> iXOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía, fíaro. 
ilioja. 
FABRiCA de mosáicos 
iiidráulicos. La Fabril Ma-
agueña, de José Hidalgo 
tfspildosa. Larios, 12, Má-
aga. 
á D. José SEÑORA portuguesa. 
Ayala López, La Canadá católica y joven, ofrécese 
(Ciudad líeal). para dama de compañía, 
?ina de gobierno, para ni-v 
MAQUl^.^o de escribir ños 6 costura. Escribir Ma^ 
"Urania". La más perfec- ría Osorio, San Marcos 3ft» 
ta, sólida en construeclón j cuarto izquierda. 
y sencilla en mecanismo, j PROFESOR catóñe» 
No comprar otra sin antes|acreditado, se ofrece para 
ver la "Urania", preferí- lecciones bachillerato; en-
ble á todcs. Agente gene- señanza especial del latía. 
ral: J . Rovira, Barcelona.iSan Marcos, %2, principal. 
VMPr,TArmxTr«; f i ^ l 9,frécese señora de tova.' 
-A f0, Pañía y señorita con bue-
gráficas, parecido exacto. ^ 1etra. y sabiendo bien 
de tamaño casi natural. Contabilidad, para oficina, 
Socieaad Hermes, Rambla I comercio, ó cosa análoga, 
de Santa Ménica, 9, pri-jVelázquez, 69. bajo. Pilo-
mero, segundo, Barcelona. !mena Villajoa. 
AUTOMOVILISTAS. Ac ' p 0 1 ^ 0 ^ ? 1 * solicita 
cesorios, reparación, gara. ? ^ 0 n r ^ ^ Í d a ^ todos 
ge. Sociedad Excelsior. Al-,^8 S ^ ^ T a , ^ 
varez de Baena, a. 1 5 . y Lagasca. 14, patio B!' 
FOLLETÍN D E E L D E B A T Í (138) 
C A R L O S D I C K E N S 
! le m 
qtit? estoy decidido á guardarte conmigo, 
debes atender á que me serás muy útil 
pudiendo estar fuera. 
'—Os doy las gracias, señor; pero no 
quiero. 
—:¿Qué es lo que no quieres? 
—No quisiera rebajarme á pedir un fa-
vor á aquel enemigo sin piedad. 
—Pero no es pedirle un favor devol-
verle su dinero. 
—Os pido perdón, .señor; grau favor 
sena el pagarle, pero él no lo merece. 
Mr. Pickwick se frotó la nariz con ade-
mán de contrariedad, y 8ani creyó con-
veniente cambiar de tema. 
—Señor—dijo—yo tomo mi determina-
ción por principio, como vos tomáis la 
vuestra. 
Así eludía Sam las preguntas de su amo 
durante la primera noche de su residencia 
en la cárcel. Al fin. viendo que todo era 
inútil. Mr. Piclrwick i-onsintió. aunque 
con esfuerzo, á que se albergara á un tan-
to por semana en la habitación de un za-
I superiores. Sam llevó á aquella humilde 
i estancia un colchón, unas sábanas y una 
i manta alquiladas á Mr. Roker, y cuando 
se tendió sobre su lecho improvisado, es-
I taba tan á sus anchas, como si se hubiera 
criado en la prisión, y toda su familia hu-
biera vegetado allí durante tres genera-
ciones. 
—¿Fumáis después de acostado?—pre-
guntó Sam á su huésped cuando uno y 
otro se colocaron horizontalmente. 
—Sí, joven—respondió el zapatero. 
—¿Queréis permitirme que os pregunte 
por qué hacéis vuestro lecho bajo la mesa ? 
—Porque estoy acostumbrado á dormir 
en una cama de dosel y me parece que la 
mesa hace el mismo efecto. 
—Tenéis un famoso carácter — dijo 
Sam. 
—No sé nada—respondió el zapatero 
sacudiendo la cabeza—; pero si vos que-
réis adquirir un buen carácter, aquí es 
cosa fácil. 
Durante este diálogo, Sam estaba ex-
tendido sobre su colchón á un extremo del 
cuarto, y el zapatero en el suyo al otro ex-
tremo. L a pieza estaba iluminada por la 
luz de una vela y por la pipa del zapate-
ro, que lucía bajo la mesa como una ascua. 
Por corta que fuera esta conversación, ha-
bí;! [M-edispuesto á Sam en favor de su 
compañero de cuarto. Se incorporó y es-
tuvo examinándole atentamente. 
Era un hombre pálido; todos los zapa-
teros lo son; tenía una barba ruda y 
erizada; todos los zapateros la tienen así; 
su rostro era una grotesca obra maestra, 
buen humor, y sus ojos habían tenido 
g r » s ^ü^ff?**?*- pe?Q^fi todavía " >,C .. 
decían mucho. 
• E l zapatero tenía sesenta años de edad, 
y Dios sabe cuántos de, prisión, de modo 
que era singular descubrir en él algo pa-
recido á la alegría. 
Era un hombre pequeño, y como es-
taba replegado en su lecho, aparecía en 
toda su longitud; tenía en la boca una 
enorme pipa roja, y al fumar, contem-
plaba la pipa con una beatitud verdade-
ramente digna de envidia. 
—¿Hace mucho que estáis aquí?—le 
preguntó Sam, ^e.spués'de aif»w».os mi-
nutos de silencio. 
—Doce años-»-respondió e) zapatero, 
mordiendo para hablar la punta de la 
pipa. , • 
—¿ Por despitrciar el tribuna: de la 
cancillería?—pr<--«:untó Sam. 
E l zapatero IPZO un signo ^afirmativo. 
—Pues bien, entonces—coníinuó Sam 
con descontento—. ¿por qué os obstináis 
en pasar vuestro vida aquí en este gran 
horno ?. ¿ por qué no decís al canciller 
que sentís muclio haber faltado al res-
peto al tribunal, y que p r o m e ^ no vol-
verlo á hacert 
E l zapatero sé puso la pipa « extre-
mo de la boca p?va sonreír, y 'sa 'olvió á 
poner después c i su sitio; no rt^pondió 
nada. 
¿Por (pié?- continuó Sarv *v»n más 
fuerza. 
—.¡Ahí—dijo 1̂ zapatero—; »:* enten-
déis dé esos asuetos. Veamos: i^iál su-
ponéis vos que ia sido la ewttft (i« mi 
ruina I 
—¿Eh?—dijo %am despabil.-wsc^ la ve-
la—; supongo que habéis conl'-iíiHo deu-
das para empezJIt. 
—Nunca he debido un ochavo; adivi-
nad, pues. 
—Pues bien; tal vez habéis coinpr;"lo 
casas, lo cual quiere decir volverse loco 
en términos cultos; ó bien os jiabéiti me-
tido á edificar, lo cual se llama incurable 
en lenguaje médico. 
E l zapatero sacudió la cabeza, v dijo 
—Probad otra vez. 
—Supongo que no os habéis divertido 
en pleitear—continuó Sam en tono sos-
pechoso. 
—Eso no está en mis costumbres; el 
hecho es que me he arruinado por haber 
heredado. 
—¡Vamos, vamos! eso no es creíble; 
yo quisiera tener un rico enemigo que 
me transmitiera una destrucción do esa 
especie; yo le dejaría obrar. 
—¡ Ah! bien sabía yo que no me cree-
ríais—dijo el zapatero fumando su pipa 
con una resignación filosófica—; lo mis-
mo me hubiera parecido á mí ¡ sin embar-
go, es muy cierto. 
—¿ Cómo puede ser eso ? — preguntó 
Sam, convencido á medias por el ademán 
tranquilo del zapatero. 
—He aquí cómo: Un caballero viejo 
por quien yo trabajaba en provincias, 
tuvo un ataque y se murió: yo estaba 
casado con una parienta suya; ¡ella ha 
muerto, Dios la bendiga! 
—¿Dónde?—preguntó Sam, (pie des-
pués de los numerosos acontecimientos 
del día, estaba un poco adormecido. 
—(Yo no sé—respondió el zapatero ha-
blando por la nariz, para gozar mejor 
de su pipa—. E l murió. 
—¿Y después? 
—Después dejó cinco mil libras-ester-
linas. 
—No me parece mal. 
—Me dejó á mí mil libras, por estar 
casado con una de sus parientas. 
—Miiy bien—murmuró Sam. 
— Y como estaba rodeado de una multi-
tud de sobrinas y sobrinos que se dispu-
taban, me hizo ejecutor testamentario, 
encargándome de dividir el resto entre 
ellos, como fidei-comisario. 
—í Qué queréis decir con eso ? Si eso 
no es dinero contante. de qué sirve 
eso ? 
— E s un término de ley. que quiere de-
cir que tenía confianza en mí. 
—No creo eso—contestó Sam. incli-
nando la cabeza—. Pero es igual; se-
guid. 
—Cuando fui á hacer registrar el tes-
tamento, las sobrinas y sobrinos, que es-
taban furiosos por no tener todo el dine-
ro, se opusieron por un cacral. 
—¿. Y qué es eso ? 
—Un instrumento legal. Como-quien 
dice: alto ahí. 
— Y a entiendo; un pariente del habeas 
corpus. 
—Después, viendo que no podían en-
tenderse en la ejecución del testamento, 
retiraron el caveat y yo pagué todos los 
legados. Apenas había hecho ésto, cuan-
do un sobrino pide la anulación del tes-
tamehtO. El negocio se pleitea algunos 
meses; después, ante un viejo «ordo, en 
una pequeña habitación junto al cemen-
terio de San Pablo, y después de que 
cuatro abogados pasaron un día en em-
brollar el asunto, el juez pasó una semana 
ó dos en reflexionflr sobre las piezas, que 
hacían seis gruesos volúmenes, y senten-
ció que, como quiera que el testador no 
tenía sólido el cerebrft, yo debía pa^ar 
todo el dinero y todos los gastos. 
Yo apelé. E l negocia pasó ante tres 6 
cuatro caballeros muy dormidos, que ya 
habían entendido de él en d otro tribu-
nal, donde eran abogados sin eausa L a 
diferencia es que allí se les llamaba de-
legados, y aquí doctores. Bien; eanfirma-
ron la sentencia del juez sordo. Mi abo-
gado me había cogido desde mucho ante* 
todo mi dinero, así es que, entre to prin-
cipa . como ellos llaman esto, y fes ga^os. 
e.toy aquí por diez mil libras esterlinag, 
uuc n . / í , r e m e n d a n d 0 ***** ^ue muera Algunos señores han hablado. 
de llevar el pleito ante el Parlamento y" 
« e o que lo hubieran hecho; solamente 
no teman tiempo para venir á verme y 
yo no podía ir á hablarles; se han S t i ? 
diado de mis largas cartas, han abando-
nado el asunto, y esto es la verdad ante 
Dios, sm una palabra de más ni de me 
nos, como lo saben muy bien emenenta' 
personas aquí. 
E i zapatero se detuvo para ver qué 
efecto producía én Sam su historia. Pero. 
Sam estaba dormido. E l zapatero sacu-
dió la ceniza de su pipa, la puso en el" 
suelo al lado suyo, suspiró, tiró de sa 
manta y se durmió también. j -
Al día siguiente por la mafiana^ Sam 
estaba activamente ocupado en íknpiar 
j los zapatos de su amo y en cepillar las 
¡polainas negras en la habitación M za-
pa tero. 
.Místre Pickwick estaba solo %lmorz;iii« 
' {Se coyitinuarfá, 
